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uonoept.s ot \ribat le :;: 1;n:o and pJ:o~~ 1n J:eptd to 
1e1e~e llldSU!ts hav• OhtlU:lietl as co~ttJ x>atte~l18 m the 
n&1d .. Qn be.V'e .:;r.t.qea tlbto,.;. tbe )'e•s* At eatl.J aa:~ 1166 
H•n»» ;vQIA JeeOhtJ ltmUk.ct & 
1:bGJI 18 U UIG ~stta'ttil111 we MV4l &ot 'Q .taqt th!.G 
qutulUon ot.·· . --.•.••• tot \be '·ouns.·.1* ... Nb1··.1c opm. !on .. · 
bel ·~t4J OWltlOIIll lU\VQ ~-~ Utllit~ntn'bl tbt.'t$ OU~G 
wet• !mpJop~~ havt oea.s- t#o be so, blo.~s• 'blteiJ 
Ja .· OPI~= :En~:!1:vo~::t:J:=::;t:;:f -~~1-.ttuns 
InciiteU!ni1J1 nowntr• p~rsona oonaelrt«l wl:~n !'eo:,•• 
· t1on have comG tlo thlnk ot »eortai)!Oft aa havtna !.Me»o\ 
Cl\al!-aoteJ buil4lna Vfl.UI$• Xn li?O 1fb8 AJII~Ili 
R&nubl1otn oxp~•tsld the •'t1tudGt 
~~. Mltl>.Odlt'& mate a geat 41JGOV€JIJ wb.tn 'bller towld 
,., 1\ wo.a4ntt 4o wo 1e\ the 4tv11 na"fe all the aooi 
t\tn•s• w 01.11 te>• Mentti Obit1st1an Assoo1a,1on wAl 
mU:t an tetQ~U, VJl.a6ble. ttuoove~u . wbtn 1' aees tbt\t 'he 
On1J wa, 'o beiettt 10~ m~ 1• 1o m~t. a Platt as 
att»a:ac,lve ~ .thq as \lwcb1lU&M•Joom amd tb.e llqtaO#• 
saloon .keopero to ~ .• • , ~ 
1 Howu4 aopldna, 
811&11~ .. (NIW Iolk& A$SOQ1f4 
_I .LIQ., .s&l•-· . . . 
fo4ay. :ae..rc.~ voiQt$ the santimclltut ot many Oh\llcb 
leaders whun be l,qa; 
~ne u.aG mad.o b)r m.en and wosnen of th~u u.nooo~plttl 
.Qo\U.'S ha$ b<t()ome a mt&t't*til# ot pa:act1c~ ·. ()ontt:t1n0 m\4 in 
thia oo.noe.rn the · Ob.UlfCb 1n<.u:l(tu~ $b.Et~GI • • • • 
O~eatJ.ve le1a\Ue and ~ecu:ea\1on1 1~ ttw inttllUnat ot 
mf~:tntaitlins and of 1m:r;.~lov1nl th~ qual1t1 ot ~:aonel1tr 
of Jnen md '\iOmQn, in thr.~ p);tf'.$Smtt si,t.ud~lon. asawn•s 
tl~sb ·s~t\de imtwi't!noe. ~ tact thai.\. the onurches art 
comin1 to :~:etU.lat9., · · · .· 
· ~nla sen1U.m~t is, now~v•r, as Fa1~cb1.l44 pu'te it • 
"based on qtner than ata1U.5t1<tel sroundth n :Cn spaaklns o.t 
his so1*nt1:t'i<» stw:tr ot tb.e llb.araoter values ot $icoutina, be 
Sfcy'S: 
Tb.eae 3roun.t.1s inelu4e ttw opbl10lU ot buys, both 
scouts M4 lon .. ;:Jieowu•, p~:uts o.t $couts trod Ncn:t•oflQU't$• 
teaone:ee, Judges. p~Qbat:Lon o.ft:tcolHPt an.d social \!tOJ~lters, 
ole;rsymen and peJsQns of eve»y so;:t wno J:lave ·had eontact 
witb 1n«.l soou.il Movement oa: Ol'pc.u:tuntty . to obt:Utlve 11~. 
EvUG<,1e ot tn11 id.Ad canno' be t:ldo.oett to a statitit1cal 
'bu.la .and acogrdinilJ nat uo plaoe ln t:t st311ot1y statis· 
ttoal. :aa~pcu:t. 
iJOUl atat•menus Uke these iii woUld eeem that tne 
Q~nd . .n& oonoenstUi is • an adequ(ttte l~ilsu:e• p:opa ts a, 
necesst\y t.o 1nst1t~ttona 1n'be:rested ln cbaJaot.el1 develop• 
m~nt. 
I-...... f f. !' t t 1. -·M~ ~' lllllllll!; .. 
3 \'lade »uclay • f1a MWJISll Ill\ &. JCI&I&I~'~~ iWiliX• 
4 He~ P. Fei:rehild, Qpl!ali ~ ·~ k'f:. 11921\1 
(Nfatt~ tollk: Jo~· .. .mcouts ~t ·Am~l!ii• ~~f3~Y~p.oo. 
a~.SUJi.. 
·., 
qual~titl. of iiho 'b~Utll$ ttp!9!flmm11tyn Md •*~n.C\Ul~" ~his 
std1 \~t-Ul d•s~ed to «4Xamino $0ll'i~ qortC•J~S ot l+l1sur.$ 
:pJosJame .rmd :.:~lat\1~ Qbf..\#aotett Md/OI :pult~r;fllllt' · btd.Ui~ 
valu~s. 
· ill:a~QIU8,. Sltt ~· M*• fh.t fmport.uto• e~t th~se 
ohSiaoteJ buWlns val\JG$. in M'tlsartt P»oaas ie ta:l;J;lJ$s$e4 
ln. thi1 #Etpovt 'o .tlw ~~tethoUs\ io.U:4 ot fihlQettcn# · 
·ll f.l not ,oeJ1ble tte ~eM ,. • • ln.aon 41l1eti$ help 
abcuil tb$ 1d.$t llJ' ot lt'tl:nu:e 1i~'ill.U• 'teti" th1~ .le .~n~ 
of t;ll.t moat u~s~t n:r,bl.em$ tot all age IIO~v2 :tn Q\.11 
oon,tlmpOJr .. Y WOl:i+4.*6 
In tb.e llsbt· ot th1$ .. :cpoJ' tt b~ho()v•$ .the e4ta.cetor em. 
Cf 
Wlsbtoned ObQC~ to ~~ Wba' tN bein. ttune 1n J$I~UOh. 
-mid se~ what <:1at1 ~ 4<tn~ wlth f\lJfm(tl .r(IU:feaJob. 
L,l&ialt Wi~UJZt 15 Q080t~ itno~ht of 0.$ the SUI• 
plus· tlla• ~~ns at'be~ t~ :f~g~l tb~tlllt Mil n.tce~e111es. 
Of lite nave 'bean atttn.dot1 to. X' ~.~ tree tim$, enal>litl& a 
pa#~en to <.lo a«l h$ ob®$ea. 
Lt1SU#I 1s . Jta~~0~tionll Qppo»i¥Wlit1• lt is. alf.lO 
Op . tf ~o s.l.4«$P1 to lolt • to IQSalp Ol o~et:l.A$f! 
U tlllt• • IM1411~:tt <mltlr#.es w1th 11 no w.utdate that s.• tll\1$t . ~• . •~plo:\'.~' f()J et.l•at)tvo p~rpostua.... t'Jt &Pl!\tbr 
QJ: . toJ vtc1ous pu:est.t1tl.. *!bt t'JGV11 ftn4s tuki to~ 
· ldlQ h$xtds, • 1~ e tOlk ~··. e$10¥\ ot Wla 1ilUoaop~· that 
all. tim.. :l.s p;w:et1110t.W ana t slot.;utulnems 11 . a. sift; but 
tha um,x:tm 1o1~s. Qtalfmd~ a$ woJk b.ecomet n m0~a t<> an 
end ~atbef than &1 QM ~:n 1t$el.f. 7 
~1,_, latteJ d~lnlt)1on atv•s •omeisbins ut a po~'''"• 
·tma .nap\lve qq41t7 t.o "1«~1stl»:G" which is a :real p:~toblem 
' ' 
ta Oll~Jaoiit:t Jeeea:eoh., "Jnen ~.t ~comts evit.~nt . ti:ta' oot Ill 
l.~a~n~nt£1 a~e u !«4ep:tns; td/'b. the aimt ot the e4tat•to•·, 8 
QnQ •~epUon 1s biOUSh\ ·iJO r41tl4 1n the at1ier of 
flltiOill to ~~~ a 1Et1.sttre tJursutu. ~ew pree$tUtfJ ot 
:r:tt~ <:.ou•$ am st~ud.s ot :t~~ one ~. iiind. ~ do• 
-~ to \Wo~k at a stcont 30lh xa --hie, 1e1~u1"e 1e l<>•'• 
tm4tl thta Jtiama. ot oomp~$,ten., fJ 
'1 M• B-. ·tmd. lt, s. l~$~~J'Irt . . .... IIi lllaall.& 
Oiet~ Xo~ka A,. $ .• na~nea ~ Com.pSUJ;; 1 P• lt 
. . . $ I~• Otl! lk\lblnt .. ~ iiUI. (Ntw l....,lu 
Abingdon•UOke.,\'nlJJ il*G¥Jit · . ·Jt" C!U:t.pbel . ·• • 
~ §iUA* 
. ·. l.O \'1$lte» t, ~i.tone.1 .~. ~ .Df·ltu.tt'U:ea (lew 




. . ~o1eat1on 3-s tJnat f1e14 ot S!lJ#.i&\ ttJelfaiG titMl\ bt~ 
tu do wl'bt& •otr tlbtl Job llVinit' t;\1 
llGoleatton is tll$ c<»:tf.4t#tlot!t.vt u.se of lelsuG.:u~ 
l'fscn:et~.twn inultttlt$ all ~ll)a~ 'bh1n~s tb~ l)lfil.rJ<>n 
ChQO$'S 1:;o 4o on l\1$ otrl~ t ott th(~ Job to~ the 
ea:at1t1oat1on et tht 4o!A&. · · 
. ~~~~a.U£on 11\()ltldeta ·~b$· ~oy ot. amu.amn~nt &.nd. t~'l$ or.m• 
etJQ01l1Vtl d•volop~nt ot pl~t bu.t 1t ~oe~ te.ftM: 1 1n · 'that, ~t cuneqtou.ol,.J ~•e:ee&\t$ wilat bu~ \lean t()tfn ucwn 
oJt ota-.tes o~ \lu~uts '®lat;b.tq n~•w 11\ 1U'e(t ·lilt tb,st 
ea~tllt1e.l. 1~ ~hiatut~:t3..:Qn., '' ~U$101.$. tiC~ ~~~11. i1btnsa ~e. 
wo»kt .wo~IJ 01 •ono\o~. whloh 1l$Q 4f'N~*: . Xte second 
emtatnt;t.GJ., 1s tJ.~.r$ it ·actfu . J:>t c;a:~~lett to~wClT4 1:>1 lome 
••'1v&1;J, the fll~n~wa ot . b $..$ ®U.ppli•t bN th$ atat 
\fbtqh. a~c;om~1•a wn~IGm,~1i and play. I\~ th12f4 •s1en• 
.t£al 1a 1;h.· .~·. '· ··· t t c•1uract 91 Jeor>ns'b:tzt&Q\, o~~ate en~ · 
· .. l:AQ1flt.ft>~t..1loQ ,u . ¥.1011:'!iii~W ..•. 
· Aa a. a. s:tavson. pllt:; 1'# "\l/J::a.e,~t)lfflt tAle ~b.o1ct ot 
leO~$a'b1on, &8Qb 1nd2.:vJ~d~-3.. setke. to it.'tt.lt:i:#!~V $0Xle inn~~ 
· nefJt.lH and •1 !l~·.n:r,at1on 1tf! ·rAI.ll3' thins• to m,l\!17 pr;uJpl~h. '*'~ 
.. ,, 
*111CJAt!on*' but has c~ 'o m~.a~l tb.Ou• mol!e cbildtsb 
· U none~ lQI. -c::· 
:a.aaa. •· 
13 G. 0\t ~WlQ~ ·~ .. >ie.· ~. (l·~tlW IollU A•, s. n~rnes $14 CompfUlJt ! . I P• v • . 
~+-. ft 7! cB!1 ~- ~~l!_!1•·Jrll·l1~1.. ·.>w:... · ··• .. ··.·· . . a.:at R~Ua ~sa ,,:ttw '.s.f>J:¥\;~ '""" ... ~~ A~(),., . , ,. 1114. 
e.ottvttie~~ J.Hcltt!lg f$Omnthing of. th~;} fc:r~~ll1ty <:>!' 11 :J:t1tlrea.• 
tiO~'l. II In thio Bense npln.y u :ls a f'oa~m o:r nroo:r:oe,t:Lo.n. ct 
Ha:i.rtvm.ter puts it : 
6 
~-;l(~Y .it'l r:.,, mode of' bahtN1or, eit'h.e:t ind:.t "fi(l.ual or 
QoJJ.activa, involving l:'la~u':Jurabla tiCt.:tv1ty c,;f l:lUY ld~.ne:l 
nat tlnd(~ttak~Ul tor saita o.t• arawt;tl?d beyond 1t~h?llf f:lntl 
I;ertorrttfJd dtu~~:t~ any eg~l of tha :tn<lj.vidu&l, the :pt:trti• 
cular ttlc\+ion beil'lg dat~a~tnixleti at u g1Vfi:m t1.l11e by tl'le 
somatic atructt:u:e una aooial attitudes of th.El ~iient 111 
oon~tunotion \1,.th the 3.1£'(£) of the ~rotlp ot~ t'.tl!ot.lpa of 
ttJhioh h.® ·1:;;1 a membaf .ltr 
~ D ~~i9J·Ma:U~• In COXJl!itOU UffH~~~e 1 t1 ch~11:Ct.H~· 
t~3r'* end 0 personr£il.ityu .tw.ve c.mma ·to hnva mt\Oh the ~;oma 
moa:n, .. J"&g in the m1tl.do of many o:r tha t~.utho~a in roo:t:~St:~t1ort. 
E!'.t'o:rts to clarify t~& in ord.taa! for tb.~~ sake o£ seit3ntii'1o 
concepts. 
'J!ne moro !nol\l~~iva ter.m 1~1 ttp(~ra,malit:y·~ 11 "The fJU~Xt o:r 
one • s quo.ll t1.(t9 t>f l'JOt1y i 11JJ.mt 11. n.nd ohnra.cte~; ·thtt t '\11h1oh fflt~lt~zs 
one b.tmlitin being e:Uff'(utent troxn a!'lOth'fll'; indivitlltality. tli.7 
This wortt oomatr .from. the La:tin "parsonu" maatling nU:ttik o~ a 
i?f~rt baing })layad by atl actor. This is not t.hough:~ of' a.a 
sorrmth:tng 'llib.1ch con be Pllt on t:tn<1 ot:f: ut ~:Jill, but ~nth3r fcta 
~1 t\iat1n.otion bet\va~m oharactars hl th4ii d XW!la o;t:' li.t~t~h 
--
l6 Noumt::tyer, SUrl.• 93tli• • p. 1Xil. 
l? ~~ill1Hm Dode>;s J.~o\\lls • Hoc __ ,:? t;:eitlal G~:~.nby, t~n<l 
'l~~omtts Kite Brot\tn. adS.toJ;~u, ~ ~Ld.l!.slll. ~.tJqn•IL~~~ J;~g·J!~ 
W (Philut10lJ)ld.tta 'l!h4~ ¢'f<:lhll c. 1\;tnui:.i(}fl Compmzy" l9a8 it P• 723. 
'· 
Utlai~ote:e 1f.l tlet;tn~ a$ t~tlle $Ulll, ot t~eitt Md hab1t~ 
tbllt. · ~1a1te up a pa;;tu>n.ls mentnl Md l!tto:r~d be3J1~t; 1nd.1v~a., 
u~1t:t~.~fl~ 1'j!ht~ WOl:fl t:eom bt.l0 G!'taflk ~~~Mtl'li ••stt»ap•" -would 
$tetn ~o mve a m~u.'' 'bflit<~~~ wtCJ.wli1na tlt1L\1ty, a1 1t 
l!ltGt$. ·tO )jl\UtSOn#$ tkw.n d()uS the WQ:(i. tt:P<i·J:·SOnfl,lJ.\fl>il This 
' .. ! . ·, ' I' 
wo:tt4; nowtve:, atenm to 3Zet~r t<> the st•t> e»t npp~val a& 
~- ' 
q~;ttat1velJ· app:u.~ by ont•s acquatnt•~••• *•CllO&.~eJ,·t4 
.·. . . ,;' ' . t 
... JJ'l tb.:1s mo'tl :Gst,~u-.•.a4 stns$• conu1#ltl, ·*'J)Jlma,117• ot 
.. ) I : 
Ml:tittts and a.t\itude$ ~Jlvortvtn& fltMAPtta~ ot ~J.cb.t an« 
w'onl. ,.lt Si<blq •• 11e1ton ~~•s · ot .. tl'mract~t'* as lli.Vini 
a dttp~l. ooneept, DO\ geaeJ~ ~u1fiett 1n. e~J. tu~ast. 
, O®rttctet' ·and IGptA1at.1on $Jf. •' tbu aame., Cnua<a• 
ta).'· .1$ t'fllfl.' rou cJe; nept~\at:lon 11 what p$opl.<tt tblnlt. NOU 
~"Ei• !ftle,- ..., emU'<th yotu: :ceputatton1 btU~ thuJ t-W'Ulo' :!:i:o~:l5 ena:rao"' •. b\ 1s tlOt~Q1U\ .. \ne ttul:t 11.0 one tan 
ror pU~poses ot. tl\11 atudy lt ~$ "~U1omt\ ,., be 
awe:e tha;t botl:l. obdu.<t'ff• ~ pe1sena:u.,,, ar~.t BPl~a•GnU:r 
van ~ pucel ot the 1an' tb.ln.g t~ben view~ ee 
m.1Utot1ve lliO~k$ ot ~ e.utbOIS• loth. QG mad$~ ot 
t~:a!'s Wl4 · attS.t\i.tde$ t'¢tl.lcb. Et:• 4evt1opad tbJWP, !x\t.-•aotion 
18 lld44t· P• l.il• 
19 !G.m~f D. l'J.1l~b.ell. Nld . lelnUd S~, , Awl~Ultftt. ~ · 
d ~-; (N$W teJlt; A, s. llaa!l\~1 ttutt1 Comt:tU~,.l.M~)• .lh 
20 Btdntr A• Wos\Qn' etU.tot• -~ ·. lliU. .ill W&l. OJ$W iO~lU· JU~~o#tnt1on l?Jione •. lt7~, ·· t 
botwQen tht• n:etwortt of imler ,~Unlal'b!vity·N\d. rl$W tt,"!(p~·~· 
1~M~~-21 . f.nis SM~t , tli~n~:t1it11tlt1, e! thtl • leun~ o~ · 
. tm1~'~ U)&\ loepo.tls($, i~i thn u.n.lm,~wn am. unoontu~oUabl.t? 
q\\t1nt1tg to wntoh 1u · tlttl1'bute<t th$ ma.3c» d1ft1~'1tle&' 1n . 
Qba~utt.ctillJ 0(blQf;~.t2;.on.-. 
. Ibis a'Qdf tJ£ not 4et1ltW4 t~ b1 &J.l .tneJ.u~~v~ ot 
thO tifllds t-.t ~eoa:eattion o~ ~:,:a,qt;e;r ~1l<l:tn~h l:».a' ~a,hGI 
ts oont:.u$'1 to $JQmft. ot ttte p~ol'!l$.nmtt~ ar~e~ tJf_ CQltlent 
en4~·lf1VQ~ 1 WbtJ.aln thCflt twu flolt1$ h$Ve betln uoniblrtitl 1.tl M 
att$np,. to tttsooVGJ the $tqJets ot poJ&o$1\.ll'r dev•J.opm~n-t. 
l'J.t;Gil.t'-R• to: tb:Lf$ a~W11 oo:n~tst1 of~ ma~utals 
. : ' 
in \looka Ol\ · stt•c»eat1on. 1e1eu~• p~otll,t.'l:ltilt,• . ettucu)l.\LOnt 
psyo:tv>l.oSJ, soo1olo&1t ed ~e~eucnt llatnpblo's ~- ~~i~u~taith 
~ti ~dtttat1onJ NfJ ~11Giit.:L tm;'blloraf#:lQtlJ~J bO-b •rat and 
17$Qk, iSSUiS• Pe•lo4~0elS Of ~1;£~ in~:I~U\1) 818& 
-~~ ••saa, ~-~~ ••••• filld•• ·M4 
UJI»lil ~~au~u. 
1'h.~ t'i~ ~t cllv1~1:f,cn ot tbltf 1Zftt\€(:f ®!1C$lllla 130nte 
ot;noetl'S of le!sf.Ut.(& .r>teo~w~ ·and. ~elatlvt ~~~.act·~~ md.l4i.qs 
V$l,tt~s. Xn this :~~etton 1\ bt~hlOn\(UIJ ctlee1 'h.~t tb$l'lt .,, a 
peat e~Mn1~~t (>f pnilo~ol- :ln S\11\)tlO~'G or the. 't#l\Qs1a tbt\1 
bm~f1'·~ ~ttG d$lt1ved fx·om l~1aQt Pt:QII'IWI• 
'fhe s•contl diVillOn <te.a~r1'bt$ tat}me Olt!.';ltn.t pit!Of&le;m$ 
'Wbl<tb ate ~:ttanptitls ·to pl~"ot ob$tJftblt ~f\U~ttlts ot 
OQIItnt otl&l&tm$f bui~ Mtho41Jt< 
. ~ ilhi!d d1v!a1on pJ:~$tn'bs som.t tn:11tJ1&. w whtth 
le1attre. PJOI~Im$ a~e bt1na 3uttettt nl\4 :WIIIUl'' meuu:ue«* 
.lomt .toatalth 1n the. tlGW, t(lUWilli 'C1tn\1fld 
p~oo.Qdta:es, ~ b~Gn don~ .aM some J*Q&•~• thlll eV$1Qat$1, 
u•· desc~.tb~ 1n t.b.e t~tll stQtoa-~Qb.&J$err v. ·. 
Oll~pte~ Vl pH$,ent~ 4!ltmQ cacluato.ne 4~t~wn .tum. tM 
stt.tdJ u 11 ptoe~e$&td •. 
TOWARD A Ai\t!ILO~;QP$11': OF ltEOlU~AtlON 
AND Ckt.At\Am:ER FOiti~lON 
QllASb -SUD ~,: t~1tb th1$ plt$etlt~Qt.$.on 
11 be®m$1 •Ptm»•t tlUtii tih* ObUIOb 4,u btcomt.ns; awu• ot 
;( 
v~11u1 ·in rtaJeatton t~o, beth t.n., 1ncU.v14u~ ~. ttw tn$''~ 
"t\l\1on. ittt fo~Wlt)l 1$ t'ID a J&put Of a csOhtfi.~Qa ot 
ISOIG-'1on lQ-i!t wntoh wu btl4 on an ilat~J~tat\b batt. s 
lltllalon eat>•e.oe• · .at . bb:Lntil \o . J.mprovt a p;tJaon • s 
t$11\\t~e,. phfsl~, mentt;tl.lf• mo~6U.V ena spUd~t~l$llJ• 
. Jte.C)t$~t1on bas a place. tb.fl:reto••, n~t . li;. helP$ 
to aObt.ve 'ome ot tbQ$tt aoa18.. :attJea~ton hal lelia• 
t~t:l$ Vtl\tt& ~31 St* 'W1tb..OU:.1t$ .-. f)$ a 'otl .:¥1 
. ·--~~-·- . . 
.. l'\tCl:fllat10ll. D. i~ OO.ft$tiU.\1VIt 3. OlfG.' ... f.lftd VOlttnt&&'V 
Utt ot .lelatt»e tint• \ltnt~•1n th• $!l'tlltlll'an1otW s.11 . 
sle~ tJom the ao'b:LvitJ :l:bstlt, u t~tlll u t#ht 
p~QdQc\., . 
. · . ~OI~tt.on tll$btl ln the dGVfl.Ol$fU\' ot ~.t,vld~etl 
ak.tU. s_1 .. il\. tbJ. dtve. l.·.·. opme. tt·:i. o.t (t. •.•ut . ".' bel..: a. sln6. , a . ft U\dav1dtt4 mad IIOUP. ·SGO~itl•: lt 8.111$,1 1n ttl~ 
4GVflltlOpm~nt ot l&dttzsb,J.p• · 3:\ Ct<U• to~ tlUOO#:e,.to~ 
$.~1; U't~U4$., 'ftl~Oqb. 1'\\ OM COm$. ~npJtOlntton Of l1tt 
• ot l1V~ ·&lt\. of w. "'~ . 
$\'\OQ$8$~1 'e. c.·.~-· ..'·'•n VfOp~JQ: UltiCUS,b .~. eli{si<>W» 
<>I&W~~\tlons mtl~t Qfcea&atilV be po:rson•oente»t4t tnd. 
not p:ogfu•oonta;rd •. 
.l.l 
. In a r~t3#1f$1e>US OX'tf~t.:u'l1.~ttt1Qn,. . te~f~e,tl.on !t\ tttJ~d to~ 
aoh1oV1n& lli&l\ ~t.-_,dti .ot' 4~sU··'1.bJ.(t t'tillO'Wl4b1pa teach.-~ 
l.ns uoo1'~~at1v~ 11v1~n ana. <ltavel.op~ hit;lt ntr,t·)Je.J~ 
stw:lCl~lZd$ ~tit\ val.t:v.sa. . . · · 
'uwou&n . the t4t.to$.tlonel pro~em, . tbQ tilttJob. bu .. a 
reax>f.>nslb1 .. Utlr tor. rEd,£»~ ... the st ... ~tldeJtls.. .f't. thtl l'>t~. pl.t" 
~o thlt.t tb$¥ mr~ll' mak$ a 'VJist oh.olce. ot ~~u:ttoat1on.,~ 
Wbm~ the chUf:Oh &~:oup a'batta tb!nld.ng in to~mf.t ot 
' . 
tbo itld1V1thtal . .- tb~ 'm~~~d.ta~O b$1~-!~~n ObU'il.~he$ ~tld tbJJ· ®mfilWt'l• 
' \ ' ·: ' . 
· .1tw, inclu.d.irli: .:tth~;r ohurohE~~St t~e 4otin• fbo thinkil'tl Ls 
· t.btn :witl'l John Dcnn~ r 
No man 1.t~ tUl !;.~~ ·entt~~ of itstlt'•' $V'<sfY. ~t $.$i a 
pt. ~o• ot the oon"t;in~:ctt • .. at I~)1t ot tnt: m~l!A.. xt. a ~lett 
be W.&$hli . aw~ by . tM ~!Qfi4 ~'tl'li$ WhOle bGCCittU?J. ~GIS .,, 
tb.C\lih l\ 1,m.titl })O#tl<>n. Wll0) • .A,n:y· $S1Ull 0 4f.m'h 4imin.• 
i.ab.~$ nt.G bttot.usfk X run .1nvolv. ·~d lt1 »:~aanktn~1 ana u~~e ... ~ 
t~'~ • naval' san4 to kt1ow to» whom t~w b~~ tolls; 3.t 
toll$- to~' tb~t • ~ ·. . · . 
&lUll Jl~~~m ~* In at& ~olt ~ •*¥ .. it 
att .D<?O't:O~ ll~ er-~a#"O.$ Ot\ t~ il'lcU .. vld.tlul. oOrl.etlp~ to lfq'J 
. . . lltW. M p.· ~Ufll()fl~1ty cot4d llt1Vt~ ~;;ppo····· -~.· 111 a, 80l.1t.f.\)ly 
il\41Vid~MI 'ftJta(dl ot the' Apts 1s p~saibl~ ont1 1n 
.ti¢t1on.. 
l !,all'¥ ll;tuanb$~4h t41to:t:• Ll•a <»~ l:$~~•• :unu>, P·• a. . · . 
2 Holm»i$ J?• ~JCt!itJwn oottm and Alex&rult! Jq, Wi'tlwt• 
•.··fJO.·tnt st;t.ltct ..o .. te·.·.a m\4 .'4. 'tole•.· fU .• tp · . :~ 84 
~ (Nt'"~ Yo~kl l:!m.:tt()Olal't llttM'lt a. ·· ~. .e t ..• ~~ 
~tto:ns f~~~ nsvot;t<Jn$ Upcon £~e;,:,.;tnil .. q~u;)it?fts,. fe~\ t 
t11utb t41$.t:ton 1624, John nomnl)~ 
11~~ Mi~U· ·· 't)t;u~ ·the 1nil!tvittu~ octlUtpt il:tto the 
O()IMltmity tiind its ~mo1al well•b~i.Ui tacto11·~ • tloctoJ Mey(j.r 
b~li~vos that Ra~rtrJ~tion bas a p;romin.en,t pJ.ace in tbe 
dtv~l.opm~td~ ot :t:~rscrull.liu~. In speakir~ to •~ ounf'$:li$Ut:Ha 
toll Indt-Ult~1al u~oJ~aatiol.l be. mn,.s 1 
. Reo:cf;l~J.t.iorl 1& n<lw acll•Pt~d t.s e. ma~"OJ: .f(i}~OI in. acoal 
wel1•betns. ln th~ cenGral .P~tte»Nl ot soa1~ ~l~e. 
~~o~eat1cm. aEssum$' an ev¢t~ 1nu.t.teruJ. ' .· si tton o:t 
irAliQ~ta:l.nfJ~J in 1nd1vtattal. t~l $0<-l!ol. l•l>e.tns. ~o~~•· 
·· t!i.in tflltQ$ itu pl.~oe 1d .. ~~h ilaltston, :sau.ct~t:b1c,;m., Ilaaltn, 
W'ltL . ~1o.l:lt M tb.a ftV~ 6$S8U'bilbl tatJ~O~.,$. mo!U.n~ . i.nttf~.,v.,.,a,.. 
u~ .l><~~$O®l1ty f.$00 att.'OJ1:'4i.OS a p~H>ple lu(>re ~:b\lnda!'d& 
l~v·inea · 
'"' " * Ill • ~ .,. * • • • *' .. " • • • ,. ,jill • • ., .. • • • . ••.. • 
· . ~a~.:tat:t<:>n i~ oltJ&lr .~l.lld ~~:ttn·.tn(l· funQ.arMmt$1 
· social ~tt!:~ttUlonn the. (am,~ • the lohCtl1 \f~ obtt;~;<lb, 
·tM· ~tate fUt4. tm . tlO~~JaUnlitr.• Autio~$ ot thtt$~ 
· ~tii1tut~ .. ons·.t»QW$.:Jtd ttCI$e.\1on·.•(t ·t..tifl 1ni~EtU<>t tt 
:.r.•. o~~.•.t.ltion.· Q:4 .. t,lte 1ng.· · • ·\1int'i. o. ·n!-t1···· tu11. fu>HI'.:&:tta~b!ns. · .. m .. ·. the qofti3:tl c1: tnt\LVJ.dt.t$1 l~t#S0nBUt1 610W'bb. $l~ eo(llel 
l:tl.ftt10ll$b1p$.4 ' .· 
1liba ~ ... liJtJ~• 111 tl1.$i tft3:'i& ot ruan"tW- ha~1tb1 
~.tXW~ M~ b~y()nd ttl~ t#O:tl0$1.11 to1 tbe r~tsonaUtw. ~tect;eat.ion 
1& l?!i'f!Jt;('io~:m1ng ll:iOtlti:t~fl tl~ J!ll~"~) .. ~l~* , }J¢~p;ttQl. :~c~·U~t;tQq ~S . 
. I1~QV1;ll~! t(l> f.li{i) ~~tl. j;~~tl1.$}:~~m_t:t\l{b).~ r~~it (~f thfJ ~~htlJJ>~.:U~tt:~.tlva 
'tk:t.o:t~~\j)~'• l;t:\ ·t;;hS.$ t.rM~%'~1 J,a $18U~t£canc$ ,to'i: tbOiiJ~ t4hO W<H~ 
lli.(\i,Ut~ir~, '1~-i'Nlt~~l hG~l:tth.t~ 
j~b($ Cbif&lf ll~ot;tv.~ of b.Qmm'l ii~Otion U&a u~ thEI te~~t;11fliS 
and ~.motif.m,«J. lt t1duf.tm.tlo.n 1~ t() $~Qure Utlttfd~ ~u~ttont\1 
tM eat~st ~tay l#Ul. be b:,r a.~velcpin~J ~eJt~ :Ll~;~s .ana 
tU.al11Wa,. pleelsut«l$ ~1 tU.$:11)J,~•:.st~~ll, arithtta1~utt1S arul 
~vet:s1onl.i · 
I II \> f <II _., ·~ !l · I ,.. ·;. ' ·iii • ·~ • ··t. ii ft . * ": ft ~ " ;\J ii • 1J f 
li:lotivat1ot1.~ · tMt. wo~. bay~ $Ua'bN.nett tb«nrapatJ•te. 
$C,iviiJ ln tho pae' n~aJ be no lon$~1 .,,·teo11'1te- '$!0dEtV 
uqch. e:n:~i~~x~t$ O;l:G mol:• l.trtOlf tt). b~ touna. 1tt 'bJontf. 
sqoir4. . s:Ltt\~:d;ions :t:atheJ ~ha~ in the n~Jow tccno»Atc 
spntl~e.,5 
·iiUQIAii it~'- ~g.... AHe:l' ilht~t, JtUS 
ot ~~P~fi~uee in th~ :~ec:eeat.1on ttel.d the ~lt:1ttona.l·. aec!tattiitn 
l ; j· 
A~sooi~tiotl ~1t.tbl1$b.~ ·twtlntV'~one ~·~1i\tntb.un~u:at;als'• tn c~tu:tl.:bf 
I ' ,. . • . ,t-, - " - . ,-
• :Jteotae.tton.; ~~l~\mdMtXli)l1en. ~ol•t4 l>J. "~Qmt. ~~~ty~t;tve 
· ~ta~ttt 1(4ntlt»~ in J~n~~tc~ 11f~•** Amu- th~it ttmaatnentalt 
'. f 
Ql 8<>m.e ~im~ ·a~ tibt~ 1ntU..vt4u.~;L wtl1(fh fj\lil~iU'-t· ~nme,h.~. ot' 
4~ .$t~C)t(;1t\t1QU l'X'OI$111WU 
· . f16 · bt the QtaptmJ•1~· oU~l\' 'o be not o~ on :ttl61n• 
t~inltl oEit~t~J.n &.oitvlt1t)S on th$ t&l<>t.Wls aM U\ 
rec;c~~ n cen~1s. b\at al.$o &td d t~l.~~ 011 t-l.le t.ttU.n• . 
~ ot the Qt\111:$ pe.upU .in l$1$\\I'G t• t.e'b1V1"GB· '' 
tbat wj.tt\~n 'tM 1Wtn~, in "th$ OhQ#Oh and tbJOUahf~t ull 
ne:b\lllal b•~ ~alat1onshipfl ttu>Je sllAU ·iJG · tht · 'btat 
O:ppo.Jt.n.mititH~ 1:0.1 \~h.Olt$0¥A$ (~(!Ot\ Ul.me$* , 
· lf7 'rhEit tile purposaa 1n tt(ti.ning chi:ldr(;tn and yount~ 
peoplC~J 3.n the right use of' lfiliE.'lU:tHl ougtlt not t(} be 
merely to f.iJ,l up idla houra bUt al.!$0 to <ttaata flll 
active, .an~xg$tio, hnPl)Y c1tiz$nsh1p.6 
14 
·~ ~ ~. ~ the I~everenct Xv'i.t• Moore draws e 
l~~sllel in the cbu:tHlh t:1n<.l l?aCI't:U~tion in ~Jhioh his evidEJnae 
points to ~ffect~l ve ooo~dina.tion: 
Hecrea1iioru Bo~ with ho~~tility is a.tJoerJ'tall aa e. 
parson. 
Churoh~ llapentmca and J~:orgive.ness oi\ ttiM. 
Heo:tH~at1on& BOy 'ltiork~i off' hos·til1ty. 
Ch.uroh: (Jta1lt -,,.~aah.ed atliay. 
ReO:V\:lation; P..oy l)egitls colls·tuzuot~.:va reJlt1.tionsh1J) ~d.tb 
t)thers. 
Cnurotu Bnr:ri(~~s ~iJith oth~1rs ~ernovaa. 
Heoree.tion; comm.uniotl l~ith God is tm<:lar. ttlay. 
Church: Commerce ·\'d.th God 1a raaum.aa.. 
~b1e kind .<>j; ~v~:.tng~l:tam td.U he.va a lest1:r:)5 e:f:t.'act 
that TJ~ill :neVEU? b<i lost. 7 
~ ~. ~i:!lS!~• 'Xha concept ot uyot:atb. and ~ecr4Jat1onq' 
sel~m:l to clotnin~1ta xuomt of th~l literature on recre~l.tion, bttt 
16 
with tb,e g~eat inctease in the adult population ot tn1s 
oount~:y, .more l~h.t 1a be1rJ.& cast on the '*Oalden YetUl'$•" 
"Can Adults Be Reoons,:Qotad" is the ~1,le ot a cnapte~~ by 
Stioll, in which tne st.\pericn:it~ of 1ntelleetual ab1l1t1~s 
' 
between the qes of forty end si:&ty years is streased .a 
POI$Onal1ty m8inta1ns i·tselt only by growth o: 
progress end e1rnilaJ:lY the learning ability decreases with 
the cessation at iiOwtb. Hence, 1t behooves the adUlt to 
improve himself to maintain his parsene.lity and c)bdactef. 9 
DAIEI A• Quli~lld• The 41sn1ty of tbe mature ad\llt 
ia str<~~ssetl by OV&J:street 1n the followJ.nga. 
~ltGJe 1$ a tala• way tiUld e. tl!ue way of being oonoerne4 
abOut wtv,tt adults need" 'fhe false way is to tb1nk ot 
the aging prooes$ a8 sorne'thw .tnnerentl.J unfortunate 
$nd one wb.o. ·se 1nc.u:ea6$.~ . d1sab1l1t1@1 mu:st; tn.ezotore be 
mi\iiated~ \men q1n$ la looked on tnis We¥•· we.leok 
abQut. for:. means by which. tllose ·wt;t.o s»ow old can leasen 
the inc ..:reasjJli boie4. u• of th.G.tr d. tq,i• · a .tlllllill.ma 
921!\l&tl• Otalics not in: o~1i£nal.V 
'l!b.ia, 1n tact, is an 1n$u).t to out adulthood. It is 
as tt 1n the q1na )feara1 al:t a1an1t1oanoe 4:ra1ntd out of lite end onl.r a tw1a4J.ina ot th~ tnwabs :emaS.n$d, tha 
problem in toot case would 'be to fJJ\4 out bow to va;ry 
the t-w1ddl1nth · 
... if' flit'' ··-~ 
a KaJl ftuf' Stolz, flll91~ fl!9bR.iiX• Chapter IV. 
9 *"·sal·. 
16 
'lhe true v16lf to 'tbinlt o.f n4u1 tnood is to think of ·1 t, 
as a s'baie ot l.lfe 1;hat bas s1&n1tioMce no ethel stese 
can possess. Adultlwod. is the t1u fC)l putt.l,r.\8 into 
ett~ect a ld.ldom about lif'e 'Ghat cb.Ud.hood and youtb. are 
unabl(~ as yet to x,c.HuuJ.sa. 
:rb1t 1s tho Aill\1t1 of the adul1l. ~~ is his 
41$Qi'bJ1 pJovidtdt ne 1s a nmture adult, not one whO, 
a»:.est.e4. ln. bia development. 1s xwu:k1:r~ t.~Jua !n e. 
prolonged adole$oenue. \"Jlle.t. adulthood needs .ts not 
b()lib1es to~ 1llm'ltttU31e gJown•ups '" bu' ~atha» h.~lps tow art\ 
s1p.!tJ.o~t and happy W!ttUJiq.•O . 
Jln&!l~A ~&~ W~l¥ ISD&!U• 11om l.i~Hn:atura 
received 1n »esponat to a »equost to: concepts 'ot leisure, 
tb.e toUow1r11 aet1vit1e$ ot tht $tH'i.ce type have been 
comp1ltH1; 
~ervice to Mlstanta 
D1ac1ple,team; .. 
Concbacts Vacation Church. E>ob.ool 
Dirf.lcts »:ecreatton fo:t 1ouns people and adults 
nome v~s1t;at1on . 
~~cal ChUJOb. i>eopl.Q l . 
Hake up . se\d.ntl and e).etut•"P kits tor wofk$18 ·in 
th$ tieltt. 
· t4Qke equ1p.mant t;\Ad ma:tEu:1e.lti available toJ: the 
sevG~al t\.lnct1on& ot the disciple tuam. 
serv1oe to QommWU:ty . . · · 
Ltadersbip und partU.oipation 1n' 
Boy and Girl Cl~bs 
Pa~ent-teaOheJ S3!0t\p$ 
vacation Ohu»Ob school 
corom~n1tl Pla,srounds 
LGedEJlfSblp ?l181ntng SOh.OOls 
ChuJoh sonool Classes and .Act1v1t1es 
Hospital attatrs 
l1ome bettarm$nt 
ao:vioe · at home and abroad in \~'ork camps . 
Employment in 1n4ustr1 or asrioulture 
:01sou.ss!on sroups 
Recreat:t.<Jn to~ fellowship 
·, 
fne IG&ler mi.)' :eattil.J see t:eom tbe vaJ1 et;v ot 
11 
sou2:oes of tbeae concepts that, as s. R., fjJ.&vson says, 
0 Re02:eat1on 1s ~ th1nga to m~ peopl~.nll 'rhts tnen 1e 
. pefhapo the b!M,st it®lbl1n& block to :tf'.uu~areh in »tOX~tll&• 
tion and ot:u\Jao\eJ bu.1ldbl&•l2 tM vuv atve.rsitJ ot the 
tJ.eld. and tne m$41a in wnlcb. it works• .. tbi numan J*rsone.l:S.ty. 
\113-'11 it• llii.U• SOme protesontats to» l:GQ)1tfu~tion 
:sn.tle 'bb.at IGQfeation 1u aoo4 and $0 no otb.E)r Justii"loation 
is neqa$SMY• Tht~ would J:ule out the ••u:Dien ot ~eclea:llion 
fol cbA:l~f.iCt$;r building. It 18 not to ba u.sed as a tool. 
••tt•c>efl1U.on j.s tm end in 1tselt-nlZ aeaeaiQb with ell1ts 
attendant eosts and problems would ba :uled out 1t tnis w~fG 
unequivocall~ accept~d. 
~ ~I!Wibt. tbe ohuton bas tJa41t1onallN contentt• 
t4 thtatl 1t ie not enough to be neood. tt 1•Qooc1 fol $0tn$1Ul1n& 
H* U '"llli:nq 1.111.1:,'14 t '(r r K I II tti 
ll ii!aillh P• 5• 
12 Mlen l:;, vttli&.th~)!fOfd I:ta ''MflJO~ H$SGtU~Cb PJOblema 
tn nec.u~ee~tion.»,lqi .. ftBll&: *.· ... :m;ra AKumi'•Ufi ~ Blfiw,ll:h J!bl~Uill4\i ___ ___::_ .IIi Bill£ _ _;_ __ • ~aotm aJ, 952, 
P• 19. . · . . . 
::.a ston•, .Q.U,... .IU.• • P• a. 
l8 
is thu ~o~n und ~ht&c:C$t~t10ll 1$ not ~~~ e11d in itself. "14 
t'bU)!tlb a:eoreati.o11 bt'lS tb.e untqu.o v~ue antt di&tinc-
tion of eiD.tino,;, tb..roush anotht:!il! ud1•w1 · a'b the Satn$ 
iOal. as tl\Q a4ucatiotl~l end ot tne chu:rch 1 tnnt is, .. tb.e 
. 4iVtlopment o·t the he.rraonioQS pf1rsonal1ty, :fu.not1onlrta 
. in EH)cord:!Da with Ch:tiat1e.n 1dQala in all llte•s 3ttla'"'" 
ti~nsh:tt'~· ~ · . . . 
. . 
. Di£1, i1i;lilm• tb" chuzch oonc~rns 1 tt1a1f wJ'~tb 
reo.rent1on because: 
· · :rtelt,P.o.n oonttole ~li ot lU'e and 1~ ·1naepa:rable 
t1om plt~ and recreation; Jest.ts sei .us an example ot . 
bf>Uii ot £\oc1al. bent; th~ . ob.UJ:Ch ehould be ... asaoc.tatE~d 
with the;) mt.ppS.est times ot o~ liv•s; lltd tb.(t oklUIOh mtllt 
eomp~'$ S\lCCUI$6f~;tllJ . \d.th. COl!ltt!f.t;t!Oialimn J:'QJt tb.G l.G1~~J:Q 
of ita »l<&mbe:s ••a 
ii!Ud H• .w.z... ••. • • it men aze t;o be lifttsd to 
tbe!.r hi~R~st posa1bJ .. l.1t1ee, ~el1~1on ml.lat play the leadins 
Jol.G'•"l? acuo~dina to· Ligc>n. ~is is tu;t'tbeJ: quelif1ed in 
b!s c~ution on tll$ ~ee of ttec:~:eation: 
AnOthtut· mottvation lio e:bten(lonoJ7,. actually ot muoh 
lese val.tae than aomm(mi'y aupposed 1a the uttGJ of •bav• 
ins twh • ·~~e e;o! to that chal!'Oh becattse the kids there 
have dancQS ant1 thu·u£a tUl4 bave lo~~ of. tun.• A stU47 
IJ ,P (l•ttPii I I.'s. t J ;.a~ . ,,. 
· 14 IQnn ttoblbausn, ~. (Dalawal•• Obi<H Cooperative 
lit$Cl:~UdtlOn ~G~ViCt), Itt 1~ 25• 
16 .LQa. l&tl.· 
·.· li J'~e4 8t.~1J1Pt ••RGOJention and tbHJ Chtal'Ob., •• lialn · 
ggy$t1ft91A~Ji:Lsm .. ~IU· •• (~el:st1el4• Ci!!f• 
orn1a
1 
; . publ18bed m . eopt;\p ··. . . c:> le'b.11 l94tl), $eot1on D, 
p.. • . 
1'1 &:ne~iS M. Uion1 ~ lWuJU. .11. 1Q1 (New to:lu 'J!be Maomilltm Con&p~MJ 1 193~) ~ . ti~· xr;---· . 
. ' ' 
Confarene.e ot~ tJua f'~ethodit~t Ohuttoh had in its ~
a n$gat1vtt appro~1ah to tb~ st><:ial l">roblems in &. series ot 
n7ou ~bttll no._u 31est.ll•J£"t)1ona, up ttt tb$ yaa1: lfM. Xu .1940, 
tne said th~lt tn~ onurch. had en o bl1gatton to 
J>tOVicle wb.oles(~e l'tlctlH,,f.d.~1on.. In 1948 • a oo.ounlttee on 
neoreatiDn ~as p:tovi,deti for in t b.e local ohtUJoh. . In 1962• 
t~ att1.ttu~ onnngo$ t:om COlnltllttee to oomm1ss1ona •• • •• when 
4esiX~sdt ~' •• ~ Corn.nt16$1on Qfl. SCoiE.1.l and l1eo;VGt£,1onel. Ao-tiv• 
itl~s nu~y al.so ba eonatitn:~t.$d f'OX' the promotion ·nn4 StlJ.l*l!'* 
l 
. V~S!On ot tb<;UJ~ Q()t).Oarna Of 'bh$ Qb.'Q!fCb• nlt !b,$ :p!OV.l&ton 
. . 
stUl b.olds, in the e.bsenct:l ot t\ oowd.srd.<>n, J:"o:t the eree.tion 
ot a o<:~mm1\t~t on aoo1~l ltte 11wl\1oh t;;hall. PIOV14t• in fln4 
ttu~ouab. the qb.Utob., sooial tunct.J~ons e.nd toJms ot !'eoJ:eat1on 
unq\t~ationa'bl)' wnole::Sc.\m$ and cor4pat:tble w1tn th~ ·· mind and 
teaobil}!a ·ott fJhliSth u20 
. . 18 n:rnaa'i; .M• L:teon, A aiH'fl !if•lli&Qa (New lto:rk; 
'rhe Macm:tll,~n CottLl~~~ny • 1949)., PP• 2Sl• . ,, · 
~:~:!~~,.!~ ~::•::!r:i!t' ~ueftl~ofe~s 
aph 219• P• as. · 
20 .nu.-, pa~esra.pn 24G, P• 99. 
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!J:be otuu:cb.es b.ave been t .. ollowins tbe lead of Gan~u:al 
Conff)rencu~, 1t not p:rloed1ng it geMr4\lly. some Obl:le:r:vabJ.e 
trend$ fltom thfd nattomtl staff in Na$hVille 1nd1oa'bea 
stJong towcu:4 %Gooan;1zini tellowsbip and leoreat10tl 
as mald.tl& a valual>le contJ1b~t1on to total ol:un:oh lS.te. 
lncu~easiq emphasis on v·amtllt Nl$b.ts • S\ltlllay lQ\reni~ · 
J'$llowsn1ps wl1)ll tellowsbip, music ruld samEUl 1. ~il.J• 
fWl at no~, promoted b.U the cb.U:teb.i aooial. u,oups .to1 
oldet membe.»s. 
Aooeptine untve»Ml val\les 1n Folk ~s. ~ 
o®Jehta M'e ~sins. folk aam.es .tn. ,oQtn a:oup~ t t .. emU, 
mtmts f.U\4 oth.$r aath~Jt1n&th SWNAGI. Camps ana, confeJ• 
enoee use them almost univea:selly. · :Lead$2!8 aJe l~uning 
now to bl·tna O\lt the communi tr•btt1ltU.Qi potential ot 
folk games. 
Inor•aetn& 1nteJtest in &ood recreational m~uic. 
New Pa.tte:n ct led$J.~Sbip trainirt~ pl.ac•s st»on; 
empb.asls on tlw ,~oup, poup lea1ntng tm.d a:roup expar• 
1ences. 
Olow.tns inte•est in Oreatlv• l-tiCJeat1on puat·s~.d .. ts 1n 
craft a ant\ D>ue. • 
Ne:tu:re Reo:reatton w 1tn t!Jmphasis on nattn~a lo:re and 
outdoor l1vin8 and JeOt$at1Qn. 
z.aovins awa, t:J:om the thinkin& that ;ecu:eatton 1s o.nly 
foJ ;voa'tlb.. Xnc:a:easlntt; u1e ot »~<U1t\tat1on :l.n tbe familJ 
and adul' aroaps is cbMg$.ng th1s oonoept. 
Gro\d,ns conoept ot recu~ea,:ton a$ a !*It ot the total 
pl!OgJam ot J10l1,10t.lii e4ucett. ion. Rcun!t&.t1on. na... Jeliaioua 
vtluet ot itself and contributes IJ$atJ.y to tlw 
development ot• ~~sonalit,• . 3!b.~ pb1. lo$~phJ ot the. 
:eoJtUJd.\i.on lede~ 1a u · .lf.nvortant 6& tb&t of tbe tcaach• 
Q.-a 1n the 11est of the ob.r.uu:m. scnooJ. pfos;~em~.,, 
O.ow.tng ••cosn1t1on ot thtJ impc.u:tance ot baving 
#oo1a1 poups • IJUCil u Boy antl .. Gl.rl Scouts • unde! :ttte 
a.ust)ices ot . tn0 cnureb.~ .· cn..arohes a~e l>»1~n& these 
programs in'bo the total ~OilS of the an..uob. School. 
' ' 
. Aceep1act ot WOik•Qtaps Mtl WOik•P~OJtlCUS &I 
IGCIGatlon. VolQR\tO» natGie Ot tbest &Ct1V1tit8 
'\loi,etheJ ld.tUl the ~~uat:lWt tea'bQta tf)nd. to m$k• tne 
expe»lenct e. le•ut1on.al . one. .hllowablp a1peots ut 
p»o~eo\t fof oveJseu Jelief &ltl other sei'V1o•s aJe 
1ncreaelnslv a.ppr•o1~tei.21 
ltitll4 llllllllll IISI&il• nav and roo:ren1Qn ue 
oo~ng to have in.~e.esea. »Eu.toan1t:lon as imt}o»t-.ntl tanoa:s 
1n the l1v•s ot cb1141f$D end roa,b. · Xn kewJ>fti with ~e 
"f.otu:: t:rtedom,·•u puJsu1t•ot•happ1ntss. emphasla l~J bttns pu.t 
on the f:b1l4~mt 1n i.;tw less tof,Mate. ueas ot 'b~ count,v. 
aonools a:re be1rl$ putdt~ ua'bo tttle as this one iovftrnmentt4 
SNViOQ4 .ts pfll.Jbap$ lnOSif. fet•l8tb.ine 1n OtU 00\Ul'\tlf.• 
NeJ.shbOJhOOd plaJPOWldl &Ad mee'inl pl$1GS de bfJ1fti 
fmlose4 upon b7 eU.st~:to•• uea. ~ »eaional tafl111ttes to 
UOMG¥1 .• , SOO!l$ ot .. aot1V1ti.GI• 
OQnoeJn to1 reoJH»t~A'C)i<>l18l. I~toar•J 11 1n~r(\f--~ns11 
app~"Qnt in' t u•su~pu:vte4 ~~•nol:ee, · $Ulf#l'l as »$OieatLon 
oouisa.l~na, lt<.uatr4s end oommt 'G\ee• ot ste.tt • ooQiltJt araa 
01tJJ P·~k OOwdfUllOU$ Ql'ld bt)&Jtls of «h.tQ~t1t)Gt PQbllG 
pl.ann.~. ia?Wps ue 1na~Gasinsl.r tnte•'''fid s.n es.ta'tllilbin& 
ss 
pctblic · respontttb,fl.~ty tor rec~eat1on in et,te em. tette:cal · 
. aoveJ:'m~ents, as well as municipal .governments.. ~ latteJ: 
11 a .. stanttioa.tlii tlen<i .in viEJw of tn~ b1stor1cal develop• 
znent. of leiuure .. time act1vit1es a this OOl1n1;»y • wheJe 
responsibilttf baS el.W$18 bGGl\ tb.OQ&b.t . Ot ~ 'bntlt of the 
local oommwtJ.• state d tedllal. astno1es aie $till 
ad.vuoJ:y or oonsultat1v• 1n the ma1n.22 
hom th6 COMGpts cited• one $GtS the 14ea tha'ti 
reor@l\t1on 1s on i'\Js way to tull. ~eel'12Sat1on• with the 
obu»ob.&l anttins t,o aooept 1te 'benet11UJI the aob.ools. lnd'UI• 
t»y, hospitals, and all ase @iloups looklni to a Jorf'ul we..y 
of l.tte. Undell.fltls au this' JOJO\l$1\GIS 'and pietr 11es ~e 
&QJ:1o~e •d•u~tcme ot the effect on persoM13.t,- ot tb.e 
expe):iences ot .in1Uaraot1on in 4ail.J 11vtng. It 11 e.lao 
app&J:ent tmt moit ot ·th.$ concepts take into s.cco®t the 
pl.ac• ot p»opubd.ns in <U.reetins aomethini '>t ~b.G 1ntu• 
actions which tn•r hope; w.Lll tavoJ:n.bl)' •tteot tb.(f c:tulraoter 
Of pa:t1o1J.~ts in ttu~ Pl'Oi»lWi• 
fh.$1'6 is at Plt6Sent e a'bJons emphasis on the otuu:ao• 
ter ... building values ot 1nte»ao'tion in tUlEt t1el.4 ot $ports 01 
b1t;t;bl7 Ol'6ltrt1~ f:1.C~Jt1v1t1Gth Amons the peJb.aps bett.e:p known 
pt:op-.s ale L1ttl~ tee.sue Daltlbell, Pop WaJneJ loo,ballt 
and B1ddJ Ball Baakettball. JUthO\\Sb 'ne.re 11 a st»on& ol.mnor 
on tne per• ot the pop"luoe to1 this ''" of a~1v1ty to: 
i;tte .juvttnil.o, tne:~e :1tt also a s1Mwong bo4v ot JHast~aint be• 
1ns buil.' to res1sil it in behalf of the cnW 1nvolve4. 
Adventag•a ot tn1s \rpe of promJsm eJe l1e1e4 as; 
"~~nitN 1nte1eat, IJQUp pa»t1c1pat1on, aoo4 publicitv t1om 
a p8l:tic1pe.1¥1on point ot V!$w, op;portQ.QitJ to:r tntfiJestecl 
people 1n th$ community tt sponuo1 a JOutb pJoglam."l 
D1sadvanta~es al llt\84 are; 
Int1.1~. ··1C Valu.. ea a.J:t. empb..· Ui. a«! a.· lttJ1nt1o ValUes ere 
~plo1teQt. laok ot qual1tled leadership t1om a health 
stanapotntl fl:t.Je.l (WJ)bae1s pluetl on a t$w ouustan4.lns 
child pa~t o pnnt\1 1'd1stanti i)J1p.a end eom.e exploltat1on. 
• •.·· .. • emot.1on.al and pb3ra14al ::u.m1tat1. ana'•: tx~nse ot 
t1nanci!llt and nat.iond. survival tournwnents;i 
~bls listlni · ot. advmtall)es an.<.t tU.sativantqes ·ii ves 
;u.ttle clqe as to the etteot on peJ$onnlity developm$nt ot 
the plauElrtJ~, ibeJ:• eu:i$• boweVGI ~ tllOiG whO l&J ttu~i» main 
stl'ess on tbit phase ot the pl!opt.m~ 
I.Qi. lt&mtllaelli~· tho eim ot tm l'">op .warner 
Foundat;ton 1s to I wprovide rotul&&'e's witb spiritual and 
obare.(lbet . .,xpg1ences v1a Mid&et tequtt ~porte;.n3 
the· obJectives ot Pop <,faJne:w football. -~~: 
.· to ttt1l11e too•b~l as means of teaohini JOUJl!SteJs 
mf.l»a.l1 .•.. ~ p1:~1tu.al entl ". 1'&. tmtn$blp qttel:ltiel.t to.. $.Un own sptnd;pl6 monty; to s•Jt.ve tor $eb.olaat1o b.onOifl; to take 
an aot! ve t*l!·t 1n ohtaJOh workli1 
The tunc1U.Otlfil appl!OJlCb to cbe.taote' is used in tnat 
atenda•ds have been set hlih end bJ B piOOfiSS of JUd.s!lli all 
persons involver.\, ate conscious ot the ob3ectives tb,IOQ&b.out 
tbt }>IOCIGmt 
:fn(• f)tun$ $'ba:rrts w1tb prqer, . u tne bovs are taQiht 
thEt velue ot pr61E~! by ttu~i:t Qbaplatn. 
' ; 
3 te'tte>:head ot ·Pop 't$arn.e% !1ounde.t1on. 
. ~· bOJS aJQ uraed \o w>i~e EUUU.\}'6 on tb.eu t·avor~ 
1 t$ qaellty of Qbe.feoter< 
A .~ Qdse soo~es both teams on c . · 
L~e.daftblp (Qoaoh•s condQct. oont,ols d1&n1tr ot e;Eunta) 
SpO»t$$nmtah1P · (team >eputati<m ts at stake) 
?!eamwo,;~ (PJ.aytrt know their. UPi&nm•t Ln. <tetail.) . 
Fitness (Pbyaloel. condition a1J p$l\k tbloutlhOtat &arne) 
~o:~e (AttUn.tdt when beh1n4 .1n aoo!e) 
Ale~imesa (~lake most ot opponents • mistakes) 
Compiti1lon (Ketp tw inl no ma,'itl tM odds OJ soo:a:e) 
mt.owmusb.tp iwm b7 hQstli w _t1sntmc spult) 
c._QOPfJ'. atf1. on . Wit\ ~espeott of ott1cia .. l.s wo:~ki .. ng &eme) · 
lru~p:l.l:tt:tfiOA use Hu441e PJ:,;q&J 1deas to win a••) 
· Ooaob Jtldaett ~aob plaJo»t 
®alp$'blti.Vt. (N\•vua: qulta, Wki OJ l.oae) .. 
~t~\ll$iaa'G1e (Alw•J• tu.U. ot peppp ettd iW:l&el) 
•1 ..t na~!.an\ (Ntea4s no . help t~ do a &ood-J o6) 
tiltl.t D1so1pl.1rltd (AlWa)l'l cool QM$1 file) 
Qot>Ptla1)f,ye <n•o•s teat$ abcv• selt) .. · 
.i':~ . (4\l.w-ws tust aD4· on time) 
--p-.otta4 (Apprto1a.\es ooach a$ a ft.itmd) 
Cons14t:ate (OndeJ.tttand$ pJope:v•r vfllttes) 
hiedl.J (Weve:t " bull¥ 01 ~tttow ott) 
ln~SP~Jinl (~\1 ~ exampl• ae a l.ea4et) 
· ·. Jr,_»•n•• score eoru. (et bea:tnnln& and tr«l ot e•ason) 
Sel.t ••11ant (D0$6' tb1ne;a on bU own) 
Selt' l'.>1I01pl1M . (NO tllQH . lla$8. OJ tempeJ ). 
C<IOpfl.:e•tton (!U.ltla arOQnd tbo ru.ntse) 
l?r(»nptne. $& (Do~us tll1l\SS wMn told and. on 'bim•) 
cuns14G»e.i;e ( ot p~o peJtt:V w1•ntn home) 
· .1\Tnt~eas (In person~ •PPGU~i\M and olo'tih$1) 
·at~\b (F,ata tlOWlJt b~Usb.G$· tC:Uitith.t be.thtil) . 
'~ .. ·;tt\1\\ .... 1<.'\as ( Otvett l)Qo.IUI . an<t. homework mo)Je t~) 
·sp1111iual (Uatl . p»*JII> mere tr:. .  ·equentlf. ) 
Cou1teous (To ol4el!s 1n manners ant tClUl.4u.c't) 
Boy .:htdpe eelf• (w1t$h pqente l&elp) 
Oompe11:u~on (l .:Lwe,e e~;ve ·mJ best; no mattet th.t task) 
Bel.f ntl1enoQ (l ao tbe Jo-b ~at~» tbwl. wait to be t.oJ..d) seu aont,ol ·(I 11$. v.t» . $bow ott ~ \1$mp'\tr or. t'ae:U.ngs) 
OwntJ$h1p (l: rtapeo1 0tnsre• p~ope».ty as l do .INI om) 
J'oll.owslllp (I tr,$1f m7 coach u b1eb4 end teacher) 
1'41lllO-wsh1p \1 tl:*Qat ouhir & as l \,.tm.t tham 'o tareat me) 
.. 
i 
:Piomptnees (:t u l\\l'W8JS tirP'b $Jld '>n time) 
f:Ulntul (l k"'P both mtnd and •sole :tn sl'lrApi bJ wo»k) 
•thtts1asm (l a always ttal ot nnstle and pep) · 
OoUJq4» . (I cse PJ~¥~U' to ge'. sr4lat)e)1 moJ'Il stl4~"1tb)e 
. Xn tll1$ pJoa»am t~ Jout;l\ ax-t,not atone 1n be:tns 
. I·; 
3 u.dlet\, tor tt1e1 toottU1& ne oa\lt1ol\id 'tO be em·· goOd bebllvioJ, 
m14 p~fH.tnta muu'b stay 1n thM atMC.ls. Coaob.ea musu stay on 
the 'benon, and &irl& come in to• tb.QlJ 'bit u onet»ledeJ-th 
Special attcu:d:i1on ta liven to lntt:l.viduals in tui;o~in& 
wb.en lcrw erades trutee.ten, <Jowa~utl1r" ~hen pr obleu aJ1$t1 
conc~rn tor h<talth .nd p~sioal condJ;bion, and tM.1vidul 
Jud&1r~&• 
\qJ:bb. all this oonee:rn tott tn• !.ntU.v14ual, 'bbis pJ06JM 
he.s a~o~ since its f~un«ini in 19~0 1n Phildelpn:La tmi;U 
now tt has JGpresentatives in over two h\UMi~ed. conunWllttes 
with eponaoJtad teema * In 1$5St .tn Phllattel.phia &lont, t$hel!fi:} 
' . ' 
weJe ovea: one hund•en olub~& md tn,)rl)"'•ttve hlmAired pat'b1• 
otp~tt•6 
iillistta IIIG~ 6.1141&• *'vJnere u3cu: l.eaau.eJUJ 
tnke on the teen•ese m!.;n~r&, •• '1 11 ~of'esso• ru.sst\to • s pl*oua. 
. . 6 Joe tomllns • OhNt.aoter .Kit• ·.Pop vlQne: li~ounde.tlon, 
Pbiledelpb;la1 lt6lh . · . . ; . . . 
. 6 :Rep ... ~ .. ln·t··l '*i·l·e·"· '·. Da4.'•Ca.n .X .ro.a,·· LS:fitle LEtaeUG root• 
ball?" ~~~~~'"'- illllll. iSU!I»Aiat J:le<Wml>GrJ .1952. 
' L$.w>eno• 1;&de111 ••P~otesf:)o~ a1u1uto•s Be,i$Gball 
A<ntdemy, .. USIW •a l211dlt Jt0Jron. lD5~, P•· a&. 
; 
. \ 
*twenty•tcut hwt4110 boys troa tbe age ot tbiJr~een to 
eiab.teen 4e notb1l11• but l.eun baseball, u :~&on boy 1~» civen 
th:U:tu noue of. 1ru~t•u.ott1on in ttw fWlt\am<mtal£1 of b&$eb$ll 
in a stJ1e8 ot o• h.OUJ lea sou. 
In the taoa ot a 4tSptJB1Hil Ju.ven:U.e d.tl1nquenc7 
pJobleltl• the hetto wor3hlp J.nst1nots ~t bors was oapitll.tzett 
' 
upon \o sot them ott the~ s1u1oe1, it oral)' to1 e. $hoi' while • 
one hunttltd two W.lf'ue ~t~senctes anti ta~'tle$nt bO\lltl 
aJe ooop&IA,1ng to sel•ut bo;tB who need belp m.os1 ~ 1ete1 
t;hem to bhe ibldGmJ• twelve maJOI•lel.i\l• ba$$'bel1 plQftiiG 
meet too bo~s tb.elt ud 4•vote theif tw to tetutbin& base.-
btll ~Jlt11l$ • A S't;ELtf . Of t\QU1al 'll'tOJkEJ:I$ b&.s 'becUl blled to 
aas1st with l'IObleme at nome oar aob.ool. In all tbis thG 
t~:ouble ie p:ln•poin1H~d am 1 t (:()mea down to help at\4 <»nce»n 
for tbe 1n.div14tta:.L eaatn. 
· ~t.at ot tnu Md«Q' boNI 411aa:t of co1na em· 'bot~ 
ma3o~J .leasu. ea., iwo are al.lea4l' on thl1~t way,. nav1,. 
aiped on w1 th taJm t.ecwull ot 1be New Xork G1an,s, tAt 
toa1 ot.n•Js, the sotlool baa a mo1e 1mml4.ta'be »ew~d in 
te~nu• ~t aelf•Je11ance ~1nd fl43uat.ment to tn• world 
qo~ ~em.s ·. 
I.Ua.r Q~l at Amii4B• Boys'·• Oltab, 11ke tbe lu:•aa.,q 
de8or1bed above 1fJ concerned wttb the npavaen.t bors·--vs 
tn GUJ cona;osted ta.ret.s whose onJ.t outl$t atte2: $ohoo1, on 
Sa1n.trdaya, aunda,-u,- m'ld b.olidaN$ lu the $1.reet.••9 
Hezbe~:t Uoove:r t Cb.ailmtm ot tlla BoUd1 S$f 8l 
w., u• pl!4.w4J1l.y ct>ncel'ned wtth Ch.alac1)~r bd.l41Di. 
ln. 1.nue o-ase 1t take$ tM fora ot oJuuat1t11 en tnv.tron"" 
ment to1 tb.fJ boy ·wbicn reduces .del.1nquency1 builds lUm. 
up mo>a.lla and pbJs1aaur •. am Gi ws l'Wn a qbance to 
fintl hts hen.1l·tn lrtta, .And a:bove1~l it a1ves him a fqll metutue ot oomtt~uo,~ve JO¥• 
. About 30 pe);! C)tmt of tbe mtmbt»s u•~• tJn<le:rprivUe&ed 
JJ:t l.i~9 wb~n the Olttl> :r•t>tJ,tt\ to the \~,;'bitt OQnttJJmtce, 
At t!.U:tt 'blme· the-'e wtJe local olttbs 1n 194 cities and a total 
m«t1ba:t:eJhlp of abOut· 196,0001 an4 twa qes rane;ed from 
-~lve to seven,esn iiflM»a:U,, with a ,;tn.1ol' &IOUp between 
the qte of eiflh••en ~ twentr•t1ve u&•Jfh•ll ~he m~mbtJtsh!p 
'· 
nes t}tnce in.o~eesd to m;o.ooo membe~s in ove1 seo Cl.ubs 1n 
over two 1\.Undrett o:tttets-12 
. _Tnt ~os~em ,ta peNhaps tbe moat continuous ot zrot.ttb 
l'ifiilUit pJH:>gl:ems;. wb1cb 1t need$ Wltt bt tto tttlt1ll ita 
purpo$1$ ot ke,pill& bQys ott 1Ule stree,ts. the aim is to 
9 ••HeJb$J' HooveJ bplaln$ Pupoaes. ot· loY'' Clubs•" 
~At IIXI!,~ ~. IQ660lQ• 2l1;l, Novemb•l.1 1968. 
10 iQg, •. ""'' ' 
·. 1l o. G11beJ\ \tll:enn and D. L. lm:elev, ~ a :CW&I 
~ (~lf!Wh1%liton1 :o. c~~~ t Am$J1ean oo~o11 on-liioat1on1 · 
l~IY, P• l22, . 
. ,. 
l.S "He~ib~J'tl uoov~lr Expla1nt~~ PU~·PQ$~£l ot »oy s • Clubs • " 
!U• Ia• t P• 2, 
et1ess tb.~ neE1d to provide the boJ \d.th oppol:tun;tt11$.UJ. t.o 
· .•. develop .a:J-1 his nb1l1ties en.d 1nt$:Ctsts that tte miibt &~ow 
tnto $A Ul'bell1c•ntt mtd eff1c1tm\ c1t1•en. to ~:nappo:t this 
aS.m 'h•J' t:r.ave -. PIOiflm ot social, fecMen:bionat, · f1ll4 ett.taoa• 
tioll&l act1v1ti~tt1 to supplmlUJnt ttw atble'tic put of the 
P~Oil'mtl•lZ 
· D<Ul0~1b1n& the efteot1v<mess of the prosru1 the Club 
boasts ot a drop 1n dellnquenoy frem ao pea1 Ot.fnt \o lo p&J 
cent; 1rt a Cb.ica&o alum ltl$&, dl$ 1U> the plaaemen' ot e. Cltab 
1n that uea. ~his Cl.•b a.l.ao baa :L'ts di&n1w.tes amone 1 ts 
alumni who· pOUt with p1'i4t at the Olaanli!itten wtd.oh ttner 
prot•ss' pvt them theU 1n~p1Jation to» a woJi!\0, lite. 
-.uai!¥!1 It 61114M• one of th$ l~:~u~est youth 
se~vin~ eaenctts, tnt IGJ ~h:totats, eate!J:& to )O;J$ ln a wide:r 
'. ' 
· vat1tty ot sltt\ations tnan, · pe:naps• m11 othe:t. the p)?ogr-am. 
stJ:ei&ts ~ne oui;dOol lite ana at1;1v1ty and ba; pl.®$ tor 
boJS 1n. both 01~~· ttm. ~\'&181 $2f(Uil$t in IICHl:p$ Mil S011t&J1• 
~Udi'S; .tnt\iCt.lt.e that; t}he pJ0$1~ 1e mm:e pattial to 'boJ& 
1n the mo:e Pliv1l«l$«l classes.14 
1~ W!~M and &.Jlty, &• JU.•• P• 123. 
~ ~d .. :,child, 191···~· 
'rhe «.\im of scomt1~; 1~ t:t'atn~.ne; ~ . 
. . . t . • • to~ 01t1~Qn$b1p by ineuloa\5.1)6 m tl~ boy, 
£~0111 within 1¥l&tqfMl ot ... ft'<>m w1tllot\t, th$ q,ual:Lt1es 0f 
. char~tote:, heal.th fi.l.tld, s'bron&'bh1 hMo.c~eft and $14:111 ana 
Stt!V14~ '0 Oth&3Ul~ . . . . . . 
.. ··:scou.tlna 1& .a seuq I>l~td b:,t bo~a QnclEJI boy lea.d*U1• · 
stup•. i ·ttld~ b1 a man tmd bltoked 'bN. otb.~• .men ot tm 
co~na~t~. · . · · 
saou,.~ p~vid&~~s tM . boy w1t~ en ae•tva ·. out4QOI 
lite s~ants b1m J!ecoiD1'b1<m to11 tfl.t) .mas,Ett1 ot ~~ills 
Md .. etvtai bim ~ cnanQe to w$a:, an attJ-.ot1ve uns.tornh 
I' 'bAil.d.e. 'bet•">nt• h!.m 'tb.t .td$ale, ot. a tl:Qt $OOt\1J and 
enoou~.as.cs~J& h1m to •b•lp oime» :peopl8 at all. tJJBes. t16 
· 'lo •ob1Wfl its objeet1Vil&&· 
l.. · .. 'fhG tQol.s used are tba ,ru4out · oath end. 
· · aw exapl.e of the a4ul'b l.GN!le'' who wolk 
.. and play witb tn•m• ~ ... a \'IOJlGe.JruJ to .. ·aet along •wttn 
otlltaJI a the 1nte»act1on ot tllft pai#Jo:l. and 1U109P 
p~~{t;fB• ln. hOUI$ Sp~Ul'b' in tbQ OUt•of•t\OOJI llis G:V8$ 
m .. be opened to the beet\t)' ot natn.tle ond et 1eili•• 
tlon ot Gcd•s ban41wo»k• 
Stt ·~itll .. • wne e.oi$1vS;,tJ of. aames. in4oeuttt ana. .tho 
fiPiHtntll ot b.\kWt urunp1ng• (Utd. 'he ~ oatdooJ 
· aottv!t)ies 1s oonAuc ~· -.;o 100d htfllt>b-. 
s. ·. . •.. <Mti~or l.lfe J p1on,aJ1 . CJ!atil$!· Eind .. ··.. . nwne:r:ou•.· 
. ·a:. oet. Wd.Us !n ·ta Mer.l't) lad&e t eld ~t:o qo.N.tlu.oivt 
to &kill 'lt tum.4n, ~ntal 1nitt~);t1vt uti a;usot.u:cetul• 
t~esJ. .. · · 
4. i1 ~ Do~ tbltl$1 fOI Oiib~J:S 1S \ll$~ 1ealn«i in 
a . . .. t t•ll1on not ol1l:r approve$ but al.$0 expt.'ote 
\tti.s ld.!id ot behev1o:tr. . H>o a Good fQ)ln Ddl.J, • 't1e 
scout motto· 1~ a coou1)en'tl JG1nd4ls:.:u; . 
16 
In ttw to1ep1ng aec,1on ttu~ two illtu~tflat1ons t:t~ed 
~~t>ietfiKi che.J1u••r t4uca\1oa 1n a stJioiilJ w:ben t)'pe 
o:raent1e.t1on, Bo1s• a.t.uu. a.n.4 also ~; oomb1nst1on Jural and 
t.'ttban pro~:ra, IOf ·~~~cou.1u.t. It slloul-4 be noted Mre tha\ 
nearl.r a.;tJ.. qtt tbe ckle.,e.outJ•bU.tlcU.ns asenoifls &Jf.J utillsin& 
' . ~ ;' . ' '_... ' ·.! ' . : " ' 
the Glements ot oamp1ns to good allvantaae in tb.e1~: p~opamts. 
Tnt lo;ys • OlGb$ ;el:~ somewhat qpon the summ.el' vacation month$, 
wnil.e tt• Boy Iitcou's ~~~· the u.\Waa1J1on ot en•1 opp0r• 
tun1tr• 
~att.tally·bscQUS$ ot tne nf.l.tUJe ot th~ omnpift& 
•xp$1ience. bttt lit\1e has been do• to tes\ the Vt\lues of 
thts -~pe ot exp~11enoe toJ tnt promU1gat1on ot fiOOd cnarac• 
te» in cwntif#)Uh tv•~ p~o3eo's &I$ pttrt1eula.:l)r wo:rtk\J of 
me.nt1on to1 th$J intU.oQte somttbitli tt tb.e 1u~.md ·of IQSCU1Ioh . 
.tn thi$ fiald& eqp tUlln*• ~uUl camp Ouymua.oa. 
alai--~ 
a:n• · dcm~ and :pe:a:ve.cU.ng p\Upose of tna Al'Wek ex*" · 
l*Jrimeh\t was tne development· <>t .1deals1.. apprtc.1f1,1ons anc.t ·attttu4es1 ab1l1tiotl Md bablts wb cb ~~•.essential f'(!)t: an etfeot ve pm:toi:pet.ion in ttw social Ute.J. 'I 
For ~lha t~uli'1llment of• th~~ purposes these p:r.fl-
l.'€~qu5.s1tas \..Ja:tH:t isoJ.t:rted a.s ftln<ia:menta.ls aaaentj.a:l to 
effectiv<a p.a.r.t1o1}::~at!ot1 i.n aoo!al li:t~a; 
1~ A\n appreciation ot lUld a ganct1ne conoarn to~ 
hun1an va-lt~~s. 
2. '£be abil:!.ty to t·oreaaa oo.nsequanaaa oi~ action in 
term$ of th.ei:c a1,"fect on ell o:.e the :persons involve«. 
3. ifb.e ability to S$l.eot o.daq-.u:lte ¥n~ans to» tb.e 
tlttatn:m~nlt ot t-~o3!thful. goals. · 
· 4. ~rtte a.b:lll.ty to QOopEJrate vJith. c.rbh~'~t personfJ .in 
pursuing \~oarthfttl or sooiaUg s:1grt1f1oant ends.. · 
6. :cn.a ~tb1l1ty to liiiValue.te tba r$elalts of action 
f'.rom ttw $ta,ndpoint o;f' th.a d.e$1red Q!!Oa.l.. · 
1:ha proaren1 consiated of Campl.ifa as tl:u~ Olltricul.Wi11 
Ca:tnJ.lC)';a;t~t ald.:llf~, cooperative pa!t1a1pation itt ~overruntant, 
and oppoxtunity to~ ex~1min~t.t1on ot higher vtt:t .. uas. 'lb~se 
lnt.·ber war~~ pl!t:-iVt-llent in th~ nta.mily hourn 1¥1 e~nol\ oa.bin. 
group. dtutini th0 dining hour • at Sunday uh~rQb., I)Q.31t1ci.pa• 
ti<:m in mUfJ1o program, tind i.n opening f.U¥1 ol<n~it~ oeramon::lea • 
.Q.w!u it&l:X:Slii&B• An exr~J iment in pub lie ~l ohool oamt>ing • 
oamr,t (Juyoow.oal8 le ev1dal'lOG o1' the pl!ot:J;rasstva Esducat1on 
tJrogram of the san Di~Jgo r~cnool syatem. ~rna cb.ildren 
leave tho school on ivlondn~ mo:t:nill!h by l:n1s, and the ex per ... 
i~noe lasts until Friday wnan the ohildtQn ~aturn to town. 
~he Ct.:trriculum during th1.a tiln.a c<)XWists ot: t\~O l:Jal:ttl • l.l1v1ng 
~~ogetht;J;r t'lrvl Using tho "1l'lV1rcm.m~nt. 
tiv5~ Togethel' Clt~r:tcul.urn C<):tlaieta of=. 
or:tantation in \•Jbitth the cnild:t:Qn · a~/4 meda to ;t'e(.~l at 
bOJn~*t ~a.ch t\wa:r:e of' hla <>pporturd..ti.es t\nd ~esporu~;tb ... 
1.l:t.t:tea. 
Dl*lOUt$S!on in which childrfnl learn bt~uio demotl.ra.tic 
pr incip:t.es elnd the se!anti:eic approach to p:roblmn~. 
~ort!Otin~ h~~a~t tb ond. aafaty ct:ndr~r clo~e tJcru1;1x:cy e.nd ' 
~1UP(~;t!v.ts1on; ot tne o~m:p nurse am oounlSEllOtt~~ 1'hc 
onilt1ren B;at smu:ltl aduQation in po:.sr.)rlal t<~nd $OC1al 
hy,.i(ll'Vh 
Body nourisbnt~nt and t1rttendnnt p:robJ.wt.ta coma t~tt\rallV 
in the assi.stine; 1n f<md ·r,:tH:.JprumJ~.ton, sto)JagQ• se:-
Ving, and aonfn:unp1~1on. 
Oitizant:;h::tt; is taught 1n tar.m.s of aha~irtg and freedom 
\t~:Lth it~-s ntiifindant ;r:~UspcmsJ.bilitiea 1n new p:copo~ .... 
tiQ:W'.!. 
Ueuag tha ,ihv.tronment Co.r:t:ict~um oonsiata o;J;;: 
lr~pla:e~ 'tihe natural anv:t~omn.ant. 2:0 <liacover soul!OE)e 
ot :r:en·J Jnnter3.tlla lel!:uls tli.() Qbild.re.n to ~ aw~etlGSs 
ot r-elationships in nature. 
Crt-lati:v~ Mxprt'lmsion oon1es out ·in oolleoting exlim~~.l 
t;r;aolts; \~()l?klng ·with "~ood, 'bEark" f'1biEH~ ~Jnd raw 
nlt\terif1l~s; Intl:Ot'l ~:totion to \l(1olo&.v • IAlr>!da:r:y, :t1Janer,. 
Blo£Q~ ruld Oer~m1ioa ; cooking out. ' 
Ccms~t:J:Y~a.tion ot..~ nt;rtural ~~sources. follo\~S xmtt.tt:tal.ly 
t·~i th axp~~ricnoe in. atr~lt\Ul oont%'ol t~ r~fO!t:tH$t~tt1on. 
crEu:~lt ba~tVt.U~i.ll! (p1onaer1ns>. :ll~.tu:ca 'tia:J.J., tire 
prott;;otion, td .. lu..,l11~w, oonEH~!v~t1on. cleaning Ul' an(l 
:repai:t'-ir:tlh 
Usit~ t~J h\,1li.lf'Jn. env:t~ot"A!oont for ~~$lt expressicm. and 
enjoym~nt eepaciHJ.ly i11 the cnmptire t".tOE~rr:~ms and 
sxpa)f!ences. 
Objacrt:lvaa of this cemp as listed are: 
1. trt:tJ.l tealizf.~tion or :tnd:t vldu~·tl ct.;l.tJ..t1.c3.tiua 
o. 1•1a.star1n~ ancl using the tools of l(Ja.rn1niS 
'P. Healthful living 
a. Becoming & lZOa.l person 
1-::;. flw:nnn :ele.t:tonsbips 
a. ~,~?oJkir~ a.ntt playintt with tk:roups ot p0ers 
b. Lea.l:n1ng th(~ sk.Ul.s a.nd undex st~u'lll1nk\a for 
ei'i'eot1 ve tamily 11 ving 
c. J.~eaJJni.ng tlbout otllfll! t~:coups 
3. Economic ~tfioi~ncy 
a. l~\~~c~ em . economic 1jroduoer 
b, Becoming ~tn affaative oonsumt:~r 
4u c:t.vio responsibility 
a.. APPl'EHliation ()1" d.e;tl'!t,ocrnt1e ideals . 
'b. Undctatati.din~ o:t• thE<~ obligations of ra~ponai'ble 
Am~?r.'-c~m c:tt:t~ansh1p tUl<i the <laVE>)lOl?i!tltlnt of 
necessary aivic skills 
Of p~rticular intt..iretlt .is the proa;ranl oon1ing o~t of 
in(tustr1Ell antart)tisea. . naorent1on bas bacome an int!i.tgtel 
part ot irtduatvia.l planning as concern f'or the imU.vtdual 
hat5 sho,,;n plf!oport.ionate eff1oiena~' in. proetucti<nl.: ~he 
place ot :tt;;c:r:a.a.t:lon ie.~ appa.rant in tlte formetion of assoo1a ... 
t1onrs ot Industri.!\l neoraat.ton l~la.dere in tw-Jenty•sflven 
oi.t1as c.war tbEs ootmtr;y .19 Sotnettting <itt" the philosophy of' 
Indust~ia.l HEHU?et~.tion is expressed; 
Fro111 a. tGa.ec>na.blc ste.ndl')()i:nt, l11e o~a ctulsidar tkl.e;t a 
good $tuploya roorea;t1on l'ltogram <JtStn aid 111 devalox~ine; 
end tr!fl!nta!ninr; the pl~sical h~slth m1d 1nantnl stability. 
o1:. amplo;yas. • • • MnllV employes lt'IOUla not, f.'>f tkiei.l! 
own in1t!at1V$fl qr~.m .. tE!J oppol:tun1tiee to aue,;ag$ in 
pl'lfi:1ioal tU'l.d u~~nta.l tlXelleise ot the r:tant type. 
!>1any 0ru.ployes do n<Jt havo the op_portuuity to <lispley 
laatl~rship abilit:i.es but plaoet:l in compotittve a:thl~rt1os 
W'J.tl this ingtEJ<liont may ooms out to tiltb .!'o:efront. It 
oan filE~O \ut.blg out· e.rea.tiv~ t(i:leuts, meaharli<.l~ll f.l_t:>ti• 
tudes, })1£Hltu~l tlaltt<1l11 ty end ttltlmini~tre.t1 ve ~b:Lli1jy .eo 
, In l):t!1o-f, this 1a td~\t OJ:lll) club i.s tlclit~, ti.lXld thi£~ 
1s typiual oi' wh.Ht l?:i!lflW are dointi1 iu tl.'~:l · tii:Jltl ot empl1,,>yee 
~eCt4~tttiOtU 
in tbia oomiHJU1 since 1.907 ~nd tt1e employe~!Hl h~tva g:ro\in UJ) 
~11th .tt. 
'.ftv.1 club ot l}3,UOO 41Jro.ployaee :t.a ·vita:l:cy tt\'iltl:J:e tlltl'b 
mtmy ~l.Qt:tvJ.tita$ at'~ po~vibl.t1 th:cou.al'l ooot)e3tatt<.nl tmd 
viill cont1n.u6 to plan and pltomote. ~~ l.a J):Cogrem o. t aportt1-
1!uaur~hip if<?.Ll~ .Wllf'fSCU fU4tf · tal.1cs no.t ln the 
o:rit~1tuf , Wl ass. a · 1nt& ·n~ un . o:t #unatfa ~lmpl.<)yaes. 
Aot1v3.t1ea oor.mist o1:' org$,n1~oo taam~J 1n £H)ftball, 
golf • baal-tutball, touob.·f·ootbnl.l., fitlt1 bowlil.tg. :N0rwer 
tlotiv:l.t1ee f~lddEM~ to th0 p:rot:,re.rn ale li'lyin~ Cl.ub, m1d IiOtl 
~ttttt Gun c;lub~ d.eplU:itmantal pier.tias. OtiJ:(\ Jlt~·ties, .ht~¥ tid.tiUi>w 
ro,lJ .. f::l.r--sl«:tt1n~ p!1Ntie:~s 1 vaca-tion amt ;pe;a:ty l)lt:~.mlin£~ 11 · ~:u1d 
hOffiH~f~hoe. tort.rnn.n!ants ,_ 
MusJ.c !1Jlt1 ~ong ht~ve lortg baun Ol:l'tldi.tad fo:c p:t;om<~ting 
f:t1i~~¥ldly. r.al.E;\tionf~ bett~aan · tn~~ oit!zaru1 o1' th\i) commun• 
ity aml the indunt:y. ~lltxe<l oho):U$6~1& caJollers, ~nrl 
CariJJ.co ctlnOi(;)Jtt band v1s1:lHi schools, o~x>rutr.u;gGs • 
inth:urt:U.al. t'>l~trtts. an~i hoap.itt~.t:l bOflide¥J meny :publj.c 
app~ftranoes on 10010 ~m<l television. 
A obild!er&•s lo,·J-OO$t oa.mi>lf ~ubsicU.zEttl by thtl t~od 
l~'oJ.lot~ Clut)·• hilS a. plH>~~ram ~denig:ne(l to h~lp boys ~.md ~!l'l.t; 
gain reapaot i'or one e.notku$~ th.roU4;~b t-.l pl•lJmeo J)roe~ram of' 
garnes .• ~lfJO:fts 11 h,ran<liotmtt, ~md ()thar t'eut·e~l.tiont\l 
aotivit1aa.•12l 
Anotbfil1' -type o! ;tnduetr:tal prt,!ltfJ.L'l is tc, ba found 
t1i.th:Ln 1ih¢;. sph(:l:t'$ uf' tiba fJnl.l.awa;y Mill:s comnmnitl~t~s in tn 
Gr~tn&~~ • Milt; tat\d,. and Mr:~,nob.ester • fJaorg1a .. 
~Jntltf.I.Y.. ~~Y!Mi&2UD4 l~f~USQ;Lfi1ii1.SU.\• t~·ounded by tb.e 
l~'it(l P'ltll~~r li:. Ot~ll~lt>Jay • s:r. • tb.a OHllawey BtlumJ.t:t.c:maJ. 
Assoo~ttion is d<ASiM;n~d. to otU~lrY out hia phil~oso;phy; ~·I an\ 
r~ta.kin~ AJ.narioatl C.iti~t.(U'lS t:~xl.il :unning uotton mllla to pay 
Youth ~eareat1on it' tne primary oor:t<~arn of ·tb($ 
t-1-}JfH:>o;tr'ltion \vhid'l -work& in olose l'murrnon:v ~d.ttl flHlhool, cburon, 
an.~:1 :tE~l:i.fSit1ttr:~ f~:t!OL\pa ot tb~i con:um:uU.ty. Nork t-Jitt·l tll~ 
churcb.6f.l 1s not oi' (i aecta:rian nt~tu:r~, but is {1lrumer1 to 
promote l'(-ll.igi<HlS p31.inoi:plas u:rm to ar•oourage bit~her xr.tor~u 
'lb.~ edttoat1oml p<>~t3.on o.t"' thll~ pr ogrmn is irt lih€1 
tlfitu~a or ext:a ... ott~rietlltU.1 #:'U.ltiv:lti0S octt of school nour~t. 
rr,o *x~mke Al.tlOl'!iO~~n tliti~$flU t in tb.e tJ!&lition Of t® 
tounder, the Galle.\tey' AstH.HJ1!).tiotl et:tpplemtJnttl the public 
school tl?Uitlbl{h provirlet1. in the <}t~Wl1ty, ~tiitn ~;~. 
p~ourtam that int':J.ttdes pnystell:~tl tlt\\tOfition, spe~uJb, 
tlr.a.ulatl<ls 1 a;:trtt dane .. ing ~1.nd 1m:JtJHtmen1~ol m•:t. a1c. A~HHl ... oiution s~nff Ittil'lu.toora t:tre tha instltu.oto.vs and r.r.take 
lib~Ultll ~•s~ of' d~nlCmst:nJtt1o.ns (llld proJl1.~Ct tttetiv.i.ty in 
d0V~l.op1ne5 b(Jttel' eitiat~~U) ·through ~.:ducation and . 
l!ijorotxtion. 
"S:be edaloationtll p:nue,ram 1~ not all ·cl~uosroom but alao 
:J.:t:U)lt:~.ttes the atitt3.nt;;; up of n yott&h <.H\lntt"•:tt €3tt(t toan-.f~~ club 
\'~hare t~l~l'l ... E\gt:~r~ htiV¢l oppo:r:tunitl' for fil~lf-t;ove:rmnent, plan• 
nina tilu:l ~;,li~~ciplit'Uh Or~ooi~~d fMlti'ifit1es embrace f:ll.l ages 
<'m th,a pla.yina !'1~ll.tl \d.tb. rt1idg6t l~ttgues ~,~ , starting \1J1th 
m~.t~n; and ~<)J.r.~g th:t:ough :J.nt(t31Uietd1atEJ t1.~sas. yotlth, tm.u, t:ldults .. 
test the r~attEJl! 4'J~a1n suecumb to thE~ idea thht 
cbt)l!ecter trlitln:t.£~ E)Xl«l reo:eution is only tor youth this 
oldHr. fidt.alt program 11w.y b~ of intq;)raat_. 
~~ ~~t•~:te ilOnA$ for v~te:vana tl$V~~lo%,ed t-:t rt;lo;r~~tiotl 
program ~us one o.t~ its t:t61Vi~~s 'bo di~)nblflt1 antt hospitaliz~d 
V~Jter~ns3, in (;a:U.totni(h 
il.tt£mli •. ~ Qt. ~JJJ:~lm.A• 23 .Hii}l:~ it:) ~J.n Qxtunpla 
ot' a ~ao~e~rtion }ltc;"•uu thtl,t <.."'ntrtbntes to the t"iol1al.e axtd 
reO(lV~X'Y ot t1h:t:()$ ·types oi· tlatienta ant1 xnemba~s-·bedt!dden, 
~onvt:tJ.trtfj01ttth Ellllli dornioil!fl.fY •: 
In the ht_)ma ·t1h~r$ u;ee eevent!f:~an. hundred pf:l,tiante~ and 
U&t:amber~; bE:ltlt·lta~n tbV~ tlieS ot t\~Gtl'l'IY'"*f~i:x. fitld on~ btlnd.J:t\d tind 
five 3'~mrs 0 td.t1·1 ~;,;n ~\Ve:tt:~ge a(~e ot s1xty-ej,t~ht ye~l,tm. Until. 
thX'{.l~l Y~Hu~s a~o /J.fj4Ii/ tm~ Qelju.te:s:nt and th~~ ch.tttitt:d.n cU:vidOO.. 
tt1e :reapon~~ibil.ity i.'o:rJ reor,ec~tion. in eddl.t~.on to thait 
ottlfif~<~ifiiG i'ull.. lond ot ftlUJpon~~ib1l.1ty. A tull.-tima 
r~er~ntion M(l \ial1"a~e ol:~f!UEtr t~ttiS l'lir~d in 1948 to ~·o~ga,n .... 
ir.e a lU!iC:VOt?,tion l'~osaMw c:tiv6:v~1.t'10Cl (tt!d. f:L\t)xibl . .e enot~~sh. to 
benff.1.fit avel!~' memb0r 1 vJhat(4Vt~li the tltlgteE:~ Qt~ di~abilJ.ty. n24 
~~ J:$Cf(la.t1on eenttll' nov1• newly d$<)O:t;at(~l ~mct .fur• 
nj.sbad lar~eJ..y b;v effottt~ ot· th~ ttl~nlbGa:'$ 11 ~l.ou~sas a. t'~o~lH:Uti 
of ;t;ool• biJ.lia.ldtil • and ~lnooktll: 1 ~~hutf'labo~:rd (indoor), 
miltie.tuxe be>wlinth ~md man;y tabla galll~U&. Or~lfts are tau0'tt 
by H•Jid O:tlo ntl tH)JJkEtf s J.n vJ~UlV!rt« • leetb.or • pJ..B st1<:n3 1 t!tr.ld 
o1ihars. 
'l'be bobby F1hop is e oante:t! tor those tih.O ha:ve e.~peo1al 
$kills and '~tult El. lllace to o~1ll 1•hait* <n<~n. nmme collect ~md 
»apa.ir clooku,. build model t~l11pa 11 mini&tur4ll bout~es • !tnt! 
. ott~: hand ... skil,l jciba, 'titUlo otb.~rs go !u tor p@t:i/er tool 
crafts, tHJl!nin.g out lMiil bf.:tsea on. th.tl J.ath~, t~m,-:p~ otl:l~nt 
th:tr~ga. 
Bow:u.~. J:)oco1tl•B!!)~l, croquet, m1d t~.ort$Gah.o~s xuetk$ 
gotld otttdcor tl>Ctivit:14JS 111 • .. ~t.doh th~re ate rJ!NlY tut:U.'n~Jll~nta 
itl p:J:og:@es <:ont1n.t;wusly. 
M.ovi~H!l, l'F.?.r.tto., t~~lev1a1otlt flntl 'book~:· oocupy th<>se 
t·Jb.C:) H~e not so no·tiv~, t-Jhil~ thc:mt3 mortl nf;ile ,,1111 tt:Mt\;;'4 p~l:tt 
in .t'olk d4:u-:t.o1.ng Clll0¥1& ot!u<:. r ncti vi t5 .. e~~. 
A l'l.nygrc;>tmd i'or ()bild.J:m4 i:~ ;ix:ifliotlti vu o:f' the 
Unj)t:l:Ct~ll.,oe (>! vJ.aiiting d~1,ys and hour.s a.t tiw i.l.on:te., ~a:tny 
parsons ~m.t~ ()X'M~an.t~~.t:i.o:n.*:~ nrQ int(riJ!(iSt~d in tbe home tiU:ltl 
irld.ivJ .. duals 1n tb.t:~ ho:me1 :~tl tt1.a:b tlkm.te 12.1 t\ otult:.;t~l&t i'lo\~ o.t' 
:par~~naal1$~«1 intt~r~H~t b~Jtt<$tf#tnl tl'l.e home s.cti vi tif4ls Eltld the 
outside. 
fha onnplein' a ,pa:t 1n tb.a :taor~etion pr ograta ";ould 
indicate thf.;1t ~~h~ ubur<}b has .:~. plaoe :l.:n the int<;U~ost ~~nd 
~JetivlttLBEl ot t•hE; JJJli.inibt.UHll• Hlthc~ugb there t~1as no ntalttlmetlt 
in ttu.~ J.'aport to th~.s tltt~i'~ut. tai::auz~ J.s in a'burldt:anoa hBre 
~~nd :l't is fl otu~ll('lf!B~' to th~:! landers to tlVoid ~~but:;y .... \'JOrlt~t 
~3nd so t1$.tlJJel the titmosphcr® ·taw.t m~11ibars ~ll'~ 11 t<n:u:i .. ~o:f ... t~ht:, ... 
ro~de:t1 9 n eom$ nor~ to <U.u.25 
• .. • l!o<n:oa:tiona.l tz~ot:kv1 tietl :.1at·~int~ f'ro.n! ttl~ 
Hih1pluat to thu $t~<.:mt oomple.Jt ~1nd h~bl)· developed 
25 Inves1'figt~.to:c!l 11ote & 'l'h.is <a;'l{.p:tesaion com.ulon ~ 
~t;t!lit..:il'.' yt:~Ul:'S & 
J;Jrugrams, :J:b~ ~'1&{.$ 1'~U:1,ga Of ll/;~Hilb<~r£~ 1~l oft1;1n Hi<la, 
S<1lllt:rbim~1 a · t?!~g1nn1ng as lOirJ us *) 1ght oo1 bav1Klf& no· 
UrtP~.r lim.it.t~6 · 
~l~i~!~l.\ •lt•aw£lil.ili ~tlb• ·Church :r~oord.u ara vJoai'ully 
1na{1~teau~1.ta :f'or nH'le.eur:tng _\~he -e!::t·eotJ.v<an(if.l~ o1~ th<t progtflm in 
tii, g!I.VGn ~J,~ea,. ~J7 ~.rt~.a r.ooa~uic is 5iilnerslly :bl tarrns at.~ p~;r ... 
ti(Ji}){;ttion. Bnd in tb1~ th\t1ra ~1-r$ mlit.ny tnl.lttc:Les.f.:,U ~ypieal 
. ot tll~<l :CQ;po:cts ~ecai1t~ !a this t.rux1~ th~ ~~a.lem i~uth0t11st 
Chluzob in v:exi'ottd. l·~armaylv~<mitH 
. f•lu~ th0 usual /what ia ut;uel,V reo:;H:latiotlal eventa, 
the youth ot our cliurcb.· I~:r:~~pa~ed a ltll1g<ll t~ertiv:i.ty sceno 
tor the church le.t~n. n~ tt lfQO.t<>m:t1orwl xrro3eot. t:Ja,r.-
enta aoop~ratett. Onoa a m,onth, tlatEfnts and youth SJit 
dot>~n togathar to diM(il:t:' ; aJ:ta:t' wttiob • ttl() l~1r.ents b.etvo 
th~ir Ot>in mtlet.ing wh1lQ th{~ ~o•.tttl m~et. 
\\tr younf~ ~HlUl.ta t:t:r~ al~;o act1v0 in ~~ ;racr(~tf\j:J.Q:rl!t.l. 
program. W1th1rl th.tl 4~0llJ? is ~1 dr~~a .grotll~• the~? like 
to stt\dy c13J!:lh'ln; usuelly • one me.~lor ple.y tt yl!u~r ia p;,;e-
!!U:.lnta<:11 plu.s sttri!$ ~~ho~t skits und t;~n~~~ot l>la)'tJ• · 
Haoantly. ttl$ g!OctJ> stud1~~ itt th~rlit l!ecn:eat1on p~:c,grtun 
Eta much about t.Jt<J¢KlOn aa r,~osaible, nnd g~ve the onuroh a 
swedish. dinti':'r riln<~ l:~rol!~am. 
· ~ila chu:coh each lftler lullS a Cl'flfi l)l:CJB;t'M1 tt:u~1t · ttxna 
fo1 t\1<> or ttu;oe month£3. 1J.~.his yeat the cl~aaf,lHU m(3et 
cm,ce a ~<Jeak during tb.~~ !'1l1t:it thr~•~ mtlnttu; of the yfila.r. 
~le haV'-1 Volley•ball a.nd cou:t equ1t:>lli4i~nt • eh.utfle• 
boa:__ '~rtl , 1J~tdm:tnton., ·uox nock(;llf' • tm.d box :polo, e~oq.ttet tt 
t-~tbf3,r ... &>all 11 a.nd nwn~u:ous g~>mes to mol<:a ami pla.y. 
27 l:JE~OttU"(<J ll<)tas 11 ~·~~<>c1t)logy ot lt(lligi.Otl 1 11 Doctor 
Hicht:u:d A. Meyt1r • !tnJ.l, 1~)5~1 C<Jl,J.ees~ o1" th1i-~ l:'~c:J.f•:.tc. 
00 L~~ft~is l\. 53ilv-o:rmlan. i•F'aotora lmsocit\l,t.etl. lt)itb 
t~ct1vity Onul<HJS, '1 J~ifU~SUl .Q!W~Ii-t#$• JJ3 ;1,~,4 ... 49 • H~).J:<Jhq~ :!s~~JA. 
.f1(U1l'tl.tpG ·the bl"Qll<it progrf:llU \>JO .tu~vs t;1.t; l>~~Hllent j.u 
the 'h'riday night t'\'ork ... ~U.t:a l~h.1ob. 1a n<.n .. ~ 1tl its aaot)nd 
Ytl-l{\r. l~Ve:t!y Fazic1ay ni~~ht lit 7 ;OC) until '~ as .uumy as 
tvlll oomt>; bu tll.o otu.aa?oh.. lt t'~nlly is a aha.ril'l$ 
exl't~i~u·H:ta. Th1H ~O\lp m~a ~eaoh.tJcl mor~U then 60f~ of' 
41 
mar co11grag~~:t;to:n. . Wlil have lH';model~d uw; ab.Uroh baselJ~ent 
into an t:tttrnot1V$ socia.l fH:'ld l'eort-ui~.t!ontThl rtlOlrt.. The 
gwoup is l:miltttng (~ NuttJe~y a.tt<l j(llstnr ·~l £/tt~y. \~itkt• 
mat exception, · tht'l pt:~opl(c# 1:tr:el ep1rittu.ll.:Ly gxoat<~tul i'ot 
t}.).{J o:r>J,)O~ttlnity ;t"or ahl,:ring l~itb. n1otbar 9 tl~~d., tlnd youth 
all 3. · oill~l tof~Gtb~JX'. .. By \ilork.ir!f~ ru.·., :t(l pl. fJ~ing · to~othlf~! 
t!J~; are be·ttar l)1'~~pef'1d to pllay t.o(;l;etb.ar .~9 . 
Qt:a:&t,~:it&BU iWUSUiibil. ~~.i ~Wii ~!Xa\Si £ilUlUU4• 
Of n t:liff*<~:Vmlt n8 tcu:a ie tb.i a pr og~mu oi~ ·the Oh:r1~l t:tt:Ul 
l~ttaiues~; Men • s CQ~ali.ttae S(Jt:V1ce Centar 1n Oceanside, 
Ce:Jlit(lJ.Ulf.l.t 30 
~his s~l!vice centf.ir ca:ta:ra~ to th.ousanda of· servi<U)-* 
.m()n, eacb month a.nd many ~etu..rn to tl.ttj~st to ·tne ef'tectiveness 
of the I>iW@.i:atant. 
'the purpost !a to eh:<l\~ tnan the.t t.h~;y a:re airtnf1XS i to 
tttll tho1n th~lt <~hrist l!Jaa th<7, son of' God; exld to tall 1;h~1m 
that Ch~if.lt did di$. on Galva~y to savo matt tron1 b.ta sins. 
L.How this u~om~~.ge ia 1mJ)f;\~teu t'llas not mad~ olaf71J:.,7 
1'ha center doua t1ot dt1plioa.te tl:la soo1el sarvicet! oi ..
tha Unit~;tfl serviatl Or4~ru1!.ea.1~1ona, hut rather emphaai~eS> tne 
~,~·. i[ll¥ T , 11; ·11. ;- llllti a ~~;l;\lQ4 
29 l~:tl'l'Y F~isenbe:r~, editor, ~§.~~~~ Filliin~~~ lt.:t53. 
~tSo P~r C1(.\Ual OOl'!llSf$pontiance. 
sp1r1tue,l 1ttsw~.eEh 
we .fot2l thnt \!Hil do htrv~ a ~r;od. ptoglll~un r:~a \·Je be,ve 
1uany games in vJh:tcb they otan pe.l1t.i.cipatG t loll~a !tlwund ~ 
ar\d al0ap. ~m!l we J)tOVida atfttion•;;ryw. ... ~t.n( sandwiches, 
CQ!:L'ee ~1nd. c~klfft a.ll f'rao. . · 
In all. this pl~ogrmn thvl etnpooait• 1~~ a positive 
t;lpl:J);oaoh to t:! n~w vm.y of. lU;"a• ~hoy do not t~ondemn oth~t 
pastinRlS, but lWdih(;).J;' .f6~l. thJJt they tu.tVtt} thai:t ht:J,nds tull 
tv1tb ·thf:J job ·th(iV bt:1V$ taaeklad. \~h<; 1~ to I.StW that th(ly 
are not as eff.ac·t:iVEt in ot1a;ra.ot~: building t:la ch.u~ch. ~JOU!W 
vri.th a m.ora hit~hlY o~ Qompla~ly <\E)Velopad J)!Ot1t€ilU'l 
Ql~n!ll .m!l~ll!U .Ugul~!U~• f~till anoth.(t:f typ6 or. 
p~ug:tMl tlbriulrl btii pree(lttltc~d b~t~) in tb.~ lifJt o;t" ohw: ott. 
ectivJ.tiEJ~; wtdt'th will add $Ol1v;,~tkd~ to the 1•cU,;'it~;:cs1tya of 
tba ClhlU!Ob ... typ'0 pl'o.gram. 1fllia 1~ th.e Chinese Christian 
Cent~r in Htoeltton. Gt;tl1~PJ:t•n.ta. 
vlh~tt started ~$ ~" missi<>n~ll)' 3;r.o~1act amonr;.~ tha <;llin-
e~~e ~H1H.>pl(;le, of L>too11:t41rt t1b<:m.t t,,;Eutty•ti ve yea.:rm aso f!Jl )M).s 
bloMJO!ued into t:t ~(iCOgru.zet:1 M~thotlist Ohu:on, The ~r>protMJh 
to tm~ me~mbe:llship lvl~$ ltiargely lNiHll:~ation,. \d.th tbt.l tormnt1o.n 
of' boys • clubs for JS);JOl'tt», :UOy fsoouta t'Wd Y .Ivi.C .f~. • t:tnel 
t~rls • olt.:tbs to· l.~;a:n horo.~mt.dtin~ sld.:U.t}. HOvJ ·these ooil"a:ren 
gre~; 0 mtd,;r :c10~d • and ara no"J a1akl.~lg a :place tor thte1l! al:a.:Llax·~n 
in tho ctu:tHlh is ~~n int~ra:.~tins stoty. ;~tfitistics ooxn~t tJ:cm 
tk111;~ n&Oi$lOl1y ();t' l(Uld$r.~ and J:~t!;ist~at:Lcm, onrd$ 0 "'Jhicb. imU.cat~~ 
rt1{:W'.ib(:sr$hip in one or mtoth\Q:f ot the oluba o.t· the oente~. 
Club i~orn1~'lt; .. on atarted in abottt tb.e yEa:),f l.t~as. and 
aina6 ·t;i-w.t tima a tl<>lioy 1ms a;rotin to (~stnblif.lb. cJ.ub~~ a.s 
th¢:1 mamborsh1p ·~1fJl'Xttntatl \\lithin t.'lf.iS group:t~.. (Jb1ldran come 
int(} the .:::unda.r lihlhool &$ a class • ~Uld flS tb.Gy approElohed 
the ten ... yaar level there t:~eem~d to be a bond betweert them• 
so tt:mt oltAb t~ol1mt:~t1<)n b~cwne pra.otio~l. l~®litb(~:tzsbip '\l:as 
!'lot suf!'ictent in aaoh yeal. (l!haretore. soma g:roups \~al:~ 
~~a lfl ... Ub £7.6 tb.lH)tf ytUU!S flB;I!.lSJ»~~Utl. i.n the i'OX'Dl~J,t1oi'h .f~t~.Ch 
elmb took ;tJ. .tUtlYUl ana :t.~• ~lJllt~t:rantly a l.1ta-tlmta Mit. 
A recent m.u1voy of' the r E'l<..H>rds ot a3.sht of i$l'lij older 
b<l)'$ • a.oo 11Si:x: ot tb~ oltlOl' ~~irl$ • olllbs rev~~t:Ued ~·omettt1rlg 
ot th~J i.lffaotiv~~u(;JfH'~ of t~ho ohUl':Q.b aa 1t is lt>o~J.tecl. in. this 
OC)Ill!fll.U'ii ty. 
or. l4~i beyu and llS ~j,rls involve~ bt t.l1 .. 1a atu4y • 
these t}.re the i'a<.;tu;; tEa oi' Januery ll, l9t>~? i~.,r~l 
i!&:~ . 2 ... Stil.l ln Stockton, Ce.) .. 1torn1n. 
51 - Are members ot e otl~rcn. 
~l ... J\::CE) no\'J o;c b~tve bilH:m. active in 
laat~.~:»tHu.1;1 in th.ie ~btUHlil. 
~:~~9 ... i~~e llli'J.tr1ed. 
22 ... (}tHlplas t}e;~,V0 f:'hildl!$U ·in the el::uu\Ch 
~~obool 
l~ ""' O.f the 159 noll>; in tt1\~.U. ht:we lost 
irltureat in tb.~ activi tie a of tb.e 
C$lltero 
ThE} ruin.:tstelJ is himself ~:tn alwnnus of o;na of thEHltl 
club~;;, being trJon by thtl 1nsp1re.t:1on t;'ltld philosophy of his 
lEIS,(l.e~a **to ili V~ this vJay of' lite ~l- tl:iy • u32 
~~SU!iQO• A fotmth ~Mipla of neoltaat1on in the cmurcn 
me.y be aet1.n itl the 1~1ormon beliefs and pxractl.ces ~ 
l)~ncea tiere not uncommon in r~tormon ch.ap$1S tls e~1rl3' 
ns lMO since l!eoreFAtion hae baen vtc-we<'i ~s . a ftUld&tlatltel 
need. ~'l!h~ Mormon Oh.uroh nas inco:rr.,oJtatEAa reorf;Hltion into 
ita ver.y ttinats • and , th~n:ai~o:~,•u, (h~votes oo:rus1dtuzable time 
to educ$.te its niombQll e reor$at1ow.l;LJ.y. u "Iteo;tention. is 
.naitha~ €$GOd noa• lJad; it is the environmilnt thttt tnnkea the 
dif'favenoe •• , 
'.Che p:c~ratn 1JJ bnsatl on ntb.El a avon • so•o!Ul.e(l' urge at 
social, d:am.at:Lo, physical, rhytbm1o, linguistic• environ• 
raantnl. and oon.stMuctive. n 
P~aciliti~s aa:e plH!.isent 11:1 eve~y ohu:t.:ch fo:t r~oraa.tion 
as a soolol he:l .. l 1~$ bta1lt 1tJith ovary cb.apel. ~hey t~y not 
to duplicate a:~d.st:tng ta.ci.l.ities in tha <JOttimWlity. but ba.ve 
~.u;mps. picm;ta tu~ens,. play1!li f1eJ.c1s, o.nd ~;pacial amusement 
centers. 
!~oail~u~sh1p 1a volunteer l;H:ld self-pa~petur:iting t:u; 
chlld~an ar~ trained ~~r,oxn a tem.d~r a.ge i'o:v laadarship in 
whatever r:;,ran h~ mny hD,tEI talents. ttA pa~son J~~U:\\~ns by 
doingn is the philosophy, end each. tnE!l.,,rb14~ 1~ ~n opport~n­
ity tor p:fnat1or:h Mass Pt!Irt1o1pa.t.ion is stresr;ad al<~ns T~d.th 
exoellfllnaa of~ por1'oltfiMO(~. 
:tb.e ohtutch aponao:es e. ~d.<le .range of activities and 
urt;es wide clloioe of a.ct1v1t!$a. FinanQ~ ocnnaa bom tba 
general budgat 1io tvh1oh every one titbas 1 and no one is 
turned al4ay for: want' of mon~y.35 
JLS!"l~lb:~: l~:tsur.e • in ·the Jtl\d.sn philosophy • in oo.n .... 
a:t.da:r:E~Cl. a vary important ps.~t of a h~tman be!ng•s :t:t:ra. tlS 
ie 1nd1oatacl :11'~ the tc>llot~:lng statement : 
. The J$w1sh peoplt 1ntJotluoed tha OOl'lO~pt of' ttuil tiab-
be.th to tha 1tt0ttltl. Otl~· intarp:catt:rti<>n of 1tb.a Babbnth ia 
of. gr~a.t impoJ:te.noe, .. The ga,bbath is used t1ot only to: 
rest w:)fl re:l.e$t\tiion, b~.tt alao tor atudy t® eonterur,U.a. .... 
tion anrl fQ~ Joyous group ~'.xpa~i~oe ras w~ll. vie baliava 
in tba 5~Y1tPOl'tenoe of tb.a group in building pars.~onal.1ty 
and deva10ti1f>8 cht'JHl.OtEt:. · Th1e doiJS not exQlUtla pavsont:lJ .. 
dett"~ ex))$rierloEtfl v.e \~Oll 0 but our plu.losophy aeoentlla.tae 
tno impo:rtance of th.e srotlp in a ma.n•s llvi~. hie li1~e 
on tb3.a ati\~tb. This applies to l$1su:c~ aa w<nll. as to a. 
wor1t 11r. otr.ram. M 
--
33 Eldon o, l:~r1uley • nJ:leoraatiotl in tb.e Mo:rn1o.n ChUJHJhl) '' 
lii,91:fUiiiLSUh 35:l.95 .... 98, July• l944. 
34 J)VOl1a I.,e.pson, Di:reotor Dance EdUCf:ttion l;lep~u~tnl(iJnt ll 
Je-wish JiilUJJa,tion Oo:mmintee of New York 9 Ine., p(;)l!so.nal 
l~.ltter. 
P.rasanterl l>.o~~ E-u~a acme pto~runs oi~ r<:nUti13~ti<>n. 
l.'1i~J pret1ent~1t.:ton 'v.1as not it~t~maad to be all J.nelua!ve ot• 
the types 01"' proe)l1«~VlAS, if 1ud&((ld9 they cnn. be typiS.'i~d, 
but ~e:bhR~.l1 t.o pic·tu:e somu cont~:r:a.et oi· concept !;.~nd. ulethod 
in pr~otice. 
I.t b~oou1us appn:ent tb:;~ct poopJ.<:i ••ero~·J Ul;'' ~eq;ardl~1$S 
<Jf' tk!t~ ro(:Jthods ttt.ppl.1od to help t.t1om. 
It i~J only tl"lllt'Hl6h tnq;\;rtenoe that "H) l·t::mJn 11 the 
Signi.fie~mt }}Oitlt is; tha, kind t~f lea:t.n1n~S if.~ aete:r;:d.n• 
ed bf tb.~ kind o.t \lXpQ:tiexlct. IhtUterore, it 'tmh.oovas 
tb.$ eauaa.tor Oacraatiotl leQd(IJl to tX>ntrol tb.e qtlt1lit1 
of the i~Wll oi" <UtJifU:iw:10f,l in ~1(J fnr as is po!S:Esible. 35 
. 1~ha ph1.l.nf,C)pby at racrQat1on 111ay btl} pt.\'h to a t~st 
thl10tlgl1. t~pcn~tE; :i.n t.;~. V$3!'y H1JSQ1f.'1.o. soi~n'h1!':tc :manna$ •'· atHi 
~i~a.in in a. tjupo~t1c1L~ ~ru:Ull:lJGl!, but ~1l1~tla ·tn~ toast 1~~ going 
on poopla ~,.ra bt£~l.Z'1J.i~ 'benf~fit~. 
In tu:lult~:ted yor.ttb <U~gattl~utioM, t'lt' Wl\iQ\t the:t:a £131$ 
. more tb.an ~180 'With. nw.tion~l. scop~ tn. thia ootan1~t'Y • tb.E) boys 
let:trn acnna oi' thQ eelne thir~~t~ I'A.S in £JJ:~O:ttta in tl d.u:·s:e):ent t11ay. 
itiah boy, pt>or boy, Ir.ten, or wit~. and d.augh.t~: ·tot">, tb111:re 
is (t jf;)b ox t.t plao~ for 1.:\ll. 111 tb,S..s t:tr.:aa '>t len11td.l·:ts e.~tpe.r• 
ia.ooa ~rtd a J.ot o1~· joy co.nneQted \llitb it. nurel o: city • 
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UHtionoJ.l.y t)rg~).niaad (;)r looru .. ly, at1\~lts can tllnd "ttlill f?.s:;li::st 
youth in t:tt~;,; ll<»!rni.t~l environment ox cont: ivu tm 6l?t3.fiu1~tl 
axlViromuertt to batt~)l: t:\\ceonl~!lish th(ct £iJ.lna ot: th~x ,program. 
In OtsJJliping thal:a s~~fJnlS to be a sut'ticltJntly 1£.Jolt1tetl 
~.n1Vitotw~Klt 0 'irJhare Q(U'!cU;t!onb u.1~b.t ve:ty ualJ~ b~J nd;}t.,urt~d to 
rne€iat th.a na~(1a of' lnd1vS.d~taJ.$., lrt)r :tta at·.ffJ<:tiv~n.tHi$ in 
\'ltm,raot•ar-bullding p:t:ogrfcuua and just put(!) recrEwt1on, the 
camp 1e H tilitlaly used fa.cility • C~tmp1ns; :ts not stainderd:t,zed • 
bO\~ev6r, ~i.nl\ it :ls not ·tttt~ norm~ll anv1ronu1ent o1~ ttb.a part1 .... 
Qip~int, m:ld so J,t tl.tlS ita lim.1t~.t1on~. 
IndLlstrial Ol'gMiz~tio.n~s 1rl tb.air »aor~at1on p:rogrt::»)lSo 
com£i a littl~ closer to th\i~ normel, t:lnv:tronmElnt of tho 
t'lO~l\(~.t'. 1!ho l'Jl'Ogl?tUn ht~t'E;l se~ms ·t<> be mora of t::i aoientif.ic 
~;onee~n fo.r tkJ.t;;J a1'!'1oJAmoy ot 11'10 \~orl~:tl:~~ ~&~ld. cha:t'~.Mlter v~J.ues 
l.:'i:f(J ~t !.J1d~ 1.sm~e, ill~1uental to tha .main. 
GoVE~l.'rnuantel l\gancieu) f'or tho JrlOt:rt lJa.:trt ~re not in tr.11a 
lHHltet::.1U .. on l:H~UJinGotlt ~xoapt 1:n ~U'l ndviao.ry uu.ptl.Oity, but ttuu;e 
it J.s intarestoo 1n the \·:hole l;eJ:son pb;vsicJally 0 as in outineJ; 
.:C'a,cilities; mantuJ.ly, ~M:l in nt~ltt~l th~Urapaut!<:s & tjrul ~:~oc.1ol.o• 
~1ca.:Ll;y 0.!1! in hou~1irtg a~3Valo;pments and bom.es J.'or vaterrum. 
In tih~} otuu:cb u~ sea tba \vi(1eat. vari~ty oi' aonoepts 
lnclud.:1tl in one J)l'OI£!;ram. Hers tha ph.ilot1opny is being .Ptlt 
to !~hta 1¥KHrt ~lxuct1i:ng t~st, ns th.r~ z,:x;ogrmn aspir~H~ t<> lift tlie 
1nd.1v.tdcuu to th~3 t~ignast l(ilval of :w~1l1g:tc:nu9 :U.ving. · 
... 
*'. fi • \ilO:t:k iAiith people will never b~ r~uuoEKi • 
<JOIDJ!l,att;)ly,, to ilh$ £~oient1fic ~:tkld the procU.cte.ble, •• auco~.,. 
ding to S~1l.ll l3ernst<.'l1n.l 
In. the fo~~lgoing otu.itptars ·tr.u:s d1Vijr.a c<:rnaat1ts and 
att~mpts ttt om1oe1'>t l.iU:tt<tlll i~llizution in pro~;~ama o:t :rao;r(lat:f.on 
l'mVIrl: been briafly de!~oribea.. 1'b~ough. ~ll concepts rlUl too 
l~tt<::Jtl of aa:vv.tce to ona 1 ~1 t'ellot¥ratu-t or1 th.e lJt:trt of ~duoators 
unti J.~~tttlEu~a. a~ they se<ak tile .mo~t ~tlf.f(iCt't1ve w~s of :a11der ... 
ing ttmt aeX~vice tt~<HlSh the rec~aat1one.l approaoth 
~he divetsity ot oc,ncopta lund an a.3.r of t;m.ce.vteinty 
to tba fi0ld of ch~ll'f.tote.t•buildinct oxla. ~~raona,lity ... de'f~lop• 
Jn(itlt -v;bich De~n~tein J.soltttaa ~ 
A puz~l1nt~; p:eoblam a.risea out of' tt.\f~ fact t.l~tt tb.~~ 
{~roup is Olil.y one r~10~ nmx:cy Wlut1noea 1n tb.ti lives of 
tt~e memba!$.h lAtten cl~E!i oocur it is diti"itmJ.t to 
sep~um.ta out ttlH etUittal foroas ot g;woup \'401'k bo.m ~dw.t 
may bt'LV~ been dona by tb.e ptU.!~rlta, te.:tob.e)t$ · aMe•work• 
ers, fmd oth~3Hh The e'\niiltU1tiv~ 1nathod "'itl have to 
concentrat(? on Z$sulta ~ather tht:tn cuLtses.2 
GoncEmtrat.ing on resUlt~. tha lEH:\tlor w:t.ll f.ttt<amp:t to 
a.t~oertt>rl.n tb~J motbod by \:ihJ.ch 'tth~H;e llEtsults were obta.ined. 
Ba.rnstE~in sugg~H~i.Hl thrfHl steps in lll~la.S\IU!~lm~nt; 
1. tkHitlS <>r Qbjeot:tves a:s to btJ. set. 
2. Methods ii<l bG ltsoo $Stabl:!l.snad. •Through prac-
ti<Je techni.qu~a Qre tast beoo:dttg principles. t · 
~:;, i~.acartall.ining the fa,ot or t:a,rv.:l extant ()f a.tta,.n-
mtlnt ot~ pt:t~p(u~ea or objeotiVEU\l.:~ 
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The goals tlntl objectives aGt are tttPl"tll'm:tt 1!& tb.a 
<.1o:neGpta ~~nil pr<'Jgrwnt~ I$U$r€-:tlly d~S<urtb~d • 'bu.t frecau6ntl~1 
UJ$$4 to ba nat!J:O\vad down. to as.o~:t:tr-J.inabla l~vels • Ci:U1,la~cter 
building is a lrJOltlibJ ob.1aot1ve bttt is • es, yet, too abst:a1act 
t<l ba tn®asur~;d :Ln th~ a:V~~a~e pl:oere.m. lt, h4;)\>H:tva;,:, ot>te 
takes s;peoi£1a traitt:~ ot onaracte.r f~S t.igon tuu; do:na in bis 
CJhru;nctor Ht9aear{lh La.bcu~at;ory4 one nJfl.Y com~~ closer to 
~ pao1£1c nttHa~n:u:or11~nt • 
lVlsthoda ·to b~1 tUlOO era tie£~Or.1bad. 'bt'!Gtly in Chapte~ 
IJ::t <m. p:rog:rn.ms.5 The t~entn1ont 1~> far too brief t•or a.ttao ... 
t:lve \1$~, but .it tl(Hr.s paint up k~C'itna c<>~ltHI.l})ta of .tnlijthods. 
The poirtt i ~J to tldo aomath1rlt~J;1• aild f(:)Oo:cd. 'Vtllat b~t8 been 
d(me so tbe.t rfiStll.ta nd.ght ba e.tt:ibtatG:ui to e,ppropr1ate: 
This ohalltott is ccmcar.ned \d.th sotttng up u~1t(Jr!a 
1'o~ the evalUll.tiotl of a prog:ta~m. Dc:\V3.$ pinpo.1nts tb.~ 
{~ Berru1tein• ~· AUt• 
4 ~~r!t*lst ~i. L1.e;on, ~ 111naam ~ ~lmt (Nav~ Yol'lti 
'rna .f;Iacm3.llan Company • 1~89) It 3&9'Pi). 
r) ~~n.~~. Ohat~.~r III .. 
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ilnpolttanoe oi<o !tlet:l'eationaJ. ct ita:d.a in x 
Raoraation l)fog»ams mav be J.•litia.ted and o~>nsumtl'tatoa 
ei.tha,r by tne 1nd.iv1du.al, tnu t1on1et tl1a school., the 
onu:.t•ob, o~ by the oomntun1tr1 out wh~\t&ve. r t.~na .. point ot origin or <::enter Qf :Ltltf.\l~tH:l\1 m~, be1 orta thin, ia 
tWitht~nt; the m.aa.st.t~e of its t:attlCH~f$$ ~Jill. be det~UJ!lt:lnad 
by th~~ l'l ba.~d.o <ur1~t~:ttin UllOU t>t,tieh . ijhe ~mtire undertaking 
feat:h" 
lnasmuob. aa pro~rtuil Cttnnc>t be H~l~~\:ta.1#~€l from. paltt:tc.tpel'lta, 
thes~ o:c1t~j~$.JJc i:'o~ pl~ogram ~~~ill in some \~cys pa~alJ.~l soma 
tlU~~r$asted c:rit~lJlifi tor pateon~~ 1n the pro~l*Wlh 
.mx9JuL~su~-
~n0 outt1ome or· n~rl~O\'J ap~cislizat:ton. ia mol1.otony end 
C$SSa.t1on of growth. Isolation of a type ot' t:acrea:tion• 
fu, notl . v ity ~~.n.ta <uJrto~ntrat;ton llf.IOn 1 t to the exolu.aion 
o:t o~b€1~ p.oasilJle or .. Eltlll ot .ell.lovlnlllnt not onl~ f'aila t;o. 
davelor) tt~l tullnea~ ot b.ia "-'ih$ par i<ti_pant •i! ot-m. _ 
PGl:t.iOl1nl1ty bttt W.c~o !f¢tl~striots his . . pe.rticipent •v 
sph(~re ot intlu~n.<n~ upon the :Lives of oth~!S. 7 
1. D1r~tr1butio.n of e~pe.:cte~.loes it~· "Well romnd~}'~ in 
aaathetio, ~lnt~llectuel• m•a at;lci~tl, t~.s ·well as 
physioal~~.'2 
2. r~'ttCOtt:ras$m<mt to try new exp~'l'l'!3.Jt7nces. $) 
' 6 DYJ1~lt 'i). 1N. ~~:Vi$. nxi~c~eat:tonal. Or it~t1t\' n 
Ui:sz~it.QU11 .. ~ ;5f37•661 JntlU4:l~Y 11 1941. 
7 ~. s3J!. 
0 Ht)cll$y Di:utou~:0 usorna C)Z3.:tel.'1e. for RecrE~ation, n t-t 
mirn.eog11«:lph.etl li$t trom tho autlwr. 
t" ' 
.'7 .Lsut· Q.tl. 
a. tlt.O'iJtb .• l.O 
4. ~lonoto.ny tlrQtla~rJs boreliom~ll Do~' a iill(~ p:rog~auu 
ce:u ,t;or act:tve r)~~.lrt1oipat1oxt'?L;.; .spect.atorit1$'~J.o 
~~·!lltJ;~;LQA.-
UelilJ@lU'tlt0 sag~egtdi1on 1n cl:i.qtlea is en t~n~~thatri(i to 
oommtrtrUl,l amit31 19md ~lolidifioatic-'th Re<UJt~atiorw.l isola .... 
tion is tootrunount to . gl!ollp. 1.n•br.ealiin~h :tntetttction 
enci EU1a1milt~t1on t1~e tht:t gottJ.j.l4 
l. l*~1!;httldt1h.1p and tri~ndlines~l, is tmy t>.n~ let't e.)Ut 
ot tb~ 1':tt5,.(})ttdsh!Lp 4$.2Hlle?J.5 
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fl. I~) the activity soc1a.l'? Is it sbatad by otheJ?S'?l.6 
~. Ar~ tbe pe~S(JtUllit)' taototB Qf t~.:f·teoti<.m •• Cc>mmun.., 
ica.t1on, tuli1 uesponJ.d.b1l1ty (tb~ h.unu:rn i.t:lvolvemant 
factor) ~~r~u;ent'll7 · . 
. . l.() t~~twton D. H!:•tr3.a• ~ ~: i~ ~. 
E\ mj.rq.{IO~~f~lpbed. boolt. 61 pp., . · · 
ll Dnv~ts • ~.. Sl1J4• 
l2 ~·le.ttl!Eltl f •... l3ow~.·.·ll!. ~1!lott. tt:1. t{flil. ·li.a·. el:'e~,t1.on 1~* 4llfi 
-~ ~· · ~~ (Chiont~~.: J.rttEtrne.t101Ull goun(Jil or Ilel!£1ota$ 
I~lUtHii.t tlllttl:9Wlh PWJlph:lfit :O!llJiber '1• P• l{~. . 
. l~) Jny l:l. Ntu~h., ~!l!l:tlli.Pid.!l.&i Ohi;\4 Yo::tnu A. .~i!. Bf,J.rnas 
und CO!illJ~~ny 0 19:58) e 254 PP• . 
14 l)ttVi~ 1 ~. ~. 
. , liS F.~.~ •. o. i.Ia:bin, ~ t~,~:ilU'Ift L!idil (NetiJ YoMlu 
. Abingdon•Cokesbur.y P.tH:Hla-;-19 2 ., p. • 
l.6 PoMell, ~· SA• 
l"l nootor and 1\.l!s. Hn:try OVea.+Htreat. 11D(!rvaJ,opm(:tnt of 
~ers~rl~l.~ty,~~' .n~v,lt3 11ient,,~ th~t)1112.Ql£t.ga ~' Stockton, 
oaJ,i:f.:'):cuia., 14tJroh 7 11 l9b3 10 P• ~--··~-
QJ.~Wit.M !.m1 ~ft~ll• 
. Conuna:tHllttl1~n:t.t1on lt!Qdal to mass hYI>notism instead ot 
indiv1dtuitl. atimul~ttion, stag11ation rather 'blum creatiort, 
ennui rathar thm1 anim~tion.l9 
l. Al'H~ cA?aativ~ a..b!l1tt4~ ebalJ.eng;au"? lH th.4:ire 
de:t\.:t:n:tte advanuE).me.n.t of ~~kiJ.l.~~ · ot;0app:rr~c1fi.t.ion ('tS a result of' p~trticul(t~ · notivitifl.ls?~ 
s. l)Oe~, tllil 1nd3.v1dctal GG()tU!'e tl:mn tne a<rtivi't1 a 
sen~~e or. p:rogreJlt~, mas1a~ry • success, and a.uhi~Vtnnent~f' 
Poe$ bfl seoW!a enooura.fl&emant 1 social fecogn1t1on, and 
upproVill th:rot:tgh llal'ticip~t:JJln? Ooes be get ~, 5EiruJG of' 
b$lontP.tlg to tbe g)!Otlp ~d ot• being in1;portant to tbEll 
ewoup'r r;o son1e ot~ th<:i aQtivitiea o: int~lNiJStl') g:l.v6 
opportun3.ty for a cratlt'bive axp:resston. ot self'/ 
Does th(; expe:rience lue4 the pettlOtt into a l'ioher 
eontax.t ot meaning'/ Vlh.e.t of restluroos :t7o:r uotive, k'Ulll:f• 
:p~op£1l.lad, l.·e :tsuz.a ft.ativ1t1eS'i' t'lh!tt ot ooJ.nluunit;v 
rasotu'ot\la :?21 
3.· • LiQe. s .tt .... le .p~og:l'ttUl c<mtribute to self ... (::or:rtrol. 11 arld 
tlell".,.!:liso1plln~~,l~"'2 . · 
11 p tiP~$ Jttl 1 7 Ll -~~ 
l8 l~awton lfa:rr1n., unaor.antion in tlla CbUtoh. J\ll tit:H1l)"~i1S 
ent.1 a P:Cof>pactt:w,u (unpubl1aned. .Me$t~r •a Thesis• Collt1~;;.e of 
tbe J/(<tCitic, ::~tfJCitton, C£;~l1.t•o::rfiii€~, 1948), :P• 36, 
.19 Da:V1E:I:t ~. ~ 
20 He.:.btn, ls!W.· ~· 
lM'~w4\l.:tf'4t ttt!\ ~wr,~~~~1!!1)!\~ • ~h!~"'tl.~lt!~ :c~~li:iJ:'i"~~~nsib:lJt.ty J t~tJ~in. 
:l~e,d~~~$1 ttii 0~5tl!'~f ttu:ti'itlgb, ~lfl:l~l:t t~f ~}.oeopt :t'~H;, ;lb1J .. 1t;v. 
~~'ld t-tl (H%StU!l~1! th#,i~ tt.~t$k~ ~~.s th~~ b~oom~~ ~:q:;pfil~lf.~l:l 
lit t1($~tJt1 it t1~nr~lOVt tttt;m1~m:rHt. ti\U~l Q(;~Qpu:c·~1.t:1t'ln.!· 25 
J3. ;~.:l!'l~tr:J.oe~~~ i'J6 
It~ ·tft~J :t!JU~D~u~~.ibil.Lt~ .a~:,:t..t""~·~t·imt:~1.~.t.3~u~rt I~ tb()~ ::t.~ut.t* 
~l'~h~t!~ f~GlJ~<M:P~»%l>~JrbU*itJ.J:1&, ~'JX'..l.d <to th~ .tneti:vi@.tuJl.~ti ~~:tlt fO»J 
~~lt}l:~ t lJ:~ ·t~<i·~~ ;ttf;S.ntn;~~. t.ltlHtuv:.trJna i';n:l voJ.t~ntt~:t1 ·~ Itt t:a1tl• 
in~ ·v,(.(JJ.l b~l.li:~r.lu~d lli~i tb: ·t;.!·l~M:~:tY 9 JJ:l(!ith.~ • t;.nd pt!.~(!:t~~etml~t 
~J;~~ln.• .~~~ th~ J .. fl\l~''*~~~ lJ..'\?~~Pt*:r~ ~;u:~~.$1' I~•l'Qj;M~l! 
\fydnd.n;.at~~~~~\t:too e:.nfJ, •~up4$:cv.t~.t.C1Jn to d tl th!~ j<ib1 l~l1!<tk ot 
· p~~pt~J.~at$.cnn ineaH.~tll.s~s 1~~;llt!:~1o.tH~ ir?:t 't.~u~ :l..t~·t~te2~~~hi.l' ~~rAd !t:ill,f~ 
r.$($Jo~r$:me. 
l.. l~e .P:NH3f.!~~,\t}:~ltl ~ 
lie pl!utt\J)·~ to f~t¥t~.:rrt 
~J~)j,)lni.nn. t~ l»ftyohol.· '·~I:J&i."al:W 
ll~.U.~t1.'~ff (l.tttb\uri~»~r.~1 t,.aun ~t 
ci'~.,.·t II'J>'M'~~ f 
1-:t~!I . .,'L.'k,'fw~ 
~;;) 1Jt1V1s, ~~ ~~ 
~M l&W.• ali• 
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2. Antioipate possible plo'bltm$ and. tU.tt1oul.t1es by 
caJetully thinld.ns tb.JOQ6h every Etnate ot tb.e prosJem~~. se 
Al4!11t1l&saa• 
1. Wba' 41stntesta'tga pe~sonalltr factors aJt st' 
1n motion? Is. anv bad teelin.; arouse? B1tterness·l 
Jealousy? D1v1stons? reeunss ot 1nttJiOI1t,? lllfla.• 
ted eso? 
What etteot doea th.e PIOPD nave on tb$. dovelopment 
ot a Christian 4ha:aoteJ?2W 
2. AVoid. tftapoleon:lsm* ••a otlf/J-tnatl snow • DtVE!llOp 
po'bentials of ottun:s. St.t'b.olO»i• JOU.tselt. Shaare tthe 
l.oad.30 · 
ililtW,il&la· 
1, Avo14 •1op.ueav,• Olt&Miaatfioaa ma1n<ta1n stmplic• 
1ty 1n so ter a' ls putd.bl-4'1.32 . 
. ' 
2. It tbe proe~Jwn pJ:aotioal? Doe a i:t irequ!Je · a mini• 
mwn of equipment en4·· prepuat1on? :rtnanoes?55 . 
~. Is the :pJostwn ln the att1Jmat;lve or nesatt.1ve·1 
JU:te tb$ Jul$S •4an•1ust 01 ··~•in tt.he positive approach·r54 
•.! , I t.) t 111: i1 I .. r.JU 
28 Hub1nt Ill• Iii•, pp. :u .. la. 
2t ·~~·• P• &5. 
00 Dav1a1 lal• s.ll• 
il ove:rstJeet • 19&· sU.., 
~g DaV1J t 69Jl• !J.l• 
3& Powol.l, ,\aa. Ul• 
M Davis. laf!• .ul• 
56 
sa~mra1i~bl· 
l.. 1» the e.o\1vit.1e$ conto~m 1ntell1ientl.7 with '\lb.a · 
local oonvent1on$?Z5 
. a. Xs tn.e aot1v1'bJ in &Ood uute? I:Joea 1t mruce li&h't 
of tl\inss 1Um1 &Je ••sent1ell1 aood o:r sao:ett:t noes 1,.. 
COllt'iOll$ \h1fl$$ GS4)entie.ll.J bad'i .. Dol8 ~- EU<pJ6$S $0llll 
cheapness o~ vu1aa1ity, oat anNtbin& bo1de1ing on. ch.eap ... 
~ess or v~uitV? Xa it std.ta'bl.e for. the pertic\llar 
ocoae1on? Is j.t in keepiniulf1tb. tb.e s\\and&.Jds e.nd 
1detlls. ot the ·uh\atob. tufOQp1!iJv 
· 5. Is tbG 1nt"IEUlt1 ot the 1ncU.v1d~al, 1ft tb.• aot1V• 
1tr. pJ ex .. pe r.1•. oe. J.&tb.e~, tban in som• exte:nal ott 
a.2tli1t1o1al taotor '?"47. 
4. Is it sp1t1fntal? Does :l'l sive mental. and ~iOOial 
sa1l1Sff!ot1onv :ts 1 t 1nb.eienta., wholesome 1 lo tts 
appeal M'e than. Pbreital. .rmd aonsw.l.? Does ii contJ1• 
bate to tna ltt11&1ous lite ot i)he tltd1v14uel. and 
orgrutiae:blon?~ 
~ •. Ia there t>l!ovlsion to» in41V14aal. d:ltference$ 1n 
1nt&Jest • capEJO.l t~, aptitw!le • age • . anti $GX1i AJe the . 
aotivttU:~s lwel.'tbttal? h 130DW ot the EMlt1vit11s pro-
vide tht 1n41vidu.Etl wJ.tb. emo\tonal Jel.ease? Al:e s•• 
ot tb... aot.tvltttes Jtes1ta:l:iU 
Raae&•&u• 
1. Will. ti».e. •tJ'lv11i1$s stu.lltd the test ot tintt? will 
som.e of' tne aqt1v1ties pJ.ep~• a pet:son tor his ~etirf#• 
men' reaJ&?40 · . 
:58 PaV1s 1 4sl• aJ.l• 
56 Harbin, 121• · ~·· 
8'1 D1nlock, ~· ,Ul*' 
38 Powe)J., JJut• S,U. 
39 Dimooltt ••· ail!' 
40 W• sd.Si• . 
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a.E1i&GDit&a• 
l •. It pa:ttic1. pat1on voltmta.IJ? Does pa:t\1. o1pa11on 
extend to plwmin& 'nd · ~-$pons1bt;u.,~ fQJ: seeing tn~ 
plans to compl.etion?iB 
2t lS )'Ollr PIOPU f:OI 11V.inl OJ lOU'in&?4~ 
,, 
Il. S()ii.U!: 'llSGHNI~lUFJllf'OR :CE~1'tl:NQ CliAM.C*J!ER 
' .. 
41 aarrts, .f'4D.• lb.· • 1>- a2. 
42 D&A·· PP• $'7'~~'>3&. 
'' t»utat meuttre ot· ilh.e effect ot tho c.mmp on·the boy· Ets 
a peJ:son.45 · . . . . . . 
a. bSlK biDllfliE~· · · • UndeJ the oa.pt1ona ot . 
NQVer .• ncr~, •• H'OCOl\$ Oiit.t ·. • &.1#1Y often., t!.equon' ~. Bnd 
FM.treme• tna6boyr; aJe 'a~ on tiftJ•:f'oa:rr ld.nii.s oJ wars ot conduct. · · ·. . · · · · 
4. f'l .. '' iUUS• A qtlet!ltionnatre sent to pt.Jents 
follow · na · ·. e · bOy • $ · tetun t:t·t>nl camp, 1nolu4'4 twenty• 
seven qt.aastiont on bGhe:Viot cnanses, pltli a section 
devot&d to $l1o1tat10Xl of commE'fnt b<»n wtdcb. otb.e;t facts 
me, be aecelta1n~d.4? 
' 
ob.a.pteJ:s • oontJ1bttteS. "to contueton ot lee.it»e in tlw1f 
ef.f'oJtts to establish ohQac.tel:'•b\llldln& Vi\lttes 1n tthe:tr own 
prostem(h fhel1• is q~tl~M:nt uones aqt;bo»s that some <U~1ter­
la must be ae\ \lp toJ: ~val.aat1on ot ttl$ proaram. to o.ttse15 
''' 
the contuEJion end. to siva tb.E~ $ponsore a eenuua ot aenleve• 
ment • as ~ell as to &1ve th.$ lead•J a· var:4st1ck by which 1$0 
measure b1s accQmpl1sbment$s. 
45 ~· t P• 0'15•· 
46 ~·• PP• 160•64• 
47 'th.f .AI p rJ.t!l'f!1 
,~··· • Q!li;llf!t. 
The c:titoria hera p1'4.lsantet1 :J..a £~ tlompilf:rt1on of' 
ast~tbli:3i:u:ld ;.'lrit('-lrifl oi" £3(~veraJ. ~·uth(>l!th lt t>Jtcts !'ou.nrl in 
ttliil f)tlldy t>f ind.:tv:Ldt.Uil ftlUthot~S th~~.t t,ha~e t'ina patt1cul~ 
tUl!J.;hasia <:tn. on0 <l&' tUl.(Ybh.q.:zr <:-Jet' th~H?e g~oup.:b:~s, hut in tl~i 
m~~in there '~~1a an f.tlHS~ of' ngretm~lr•t. It 1.~; at tb:i.s f.l,~ea of 
a.gra~l!len,t th!rt 1ih0 c~:iterit.l set t'or\kl be):'~ t~tta .drEUJn U!>• 
r~lity. 
l.. DtVE3lH,1!1oat;l.on OPl)O~;;(;d ·to ftEl:CllOW )]~~~1lllE:UAtl:i't:Lon., 
2. M;s1milatlon OpJ)Ot,H~i to dal;i.b~~re~te se~rega tion. 
3, C!rea.t1on and. apprt~ci~tt1on opposed to. $ta.t~na.tj,on 
4. 1-~eadEJrship ta:airiing oppoaoo. to :tr:tasp()nu:tbility. 
5. P.r~l~~.rt),t:ton oppos,ad i;(> ll'tCk o:t" prep£.tln~,t!on. 
G. lrtt~t;~:t!at~torl opptHH1~tl t<> di~inte~:f~\tj.on o;? }:Ji!SlHlOtl• 
"1. cms~n1zation opposed to 1tlai~f'aot1va, impraot;t.oeJ., 
ond n(~ga ti V$. 
a. Coml~~),ttab1l1ty oppoeed tu unctmoern ftlr oo.mrunt1.on 
and th~ ln<lividunl, 
9 • l)t:U~Ub!JJ .. ty Q PP\1Sad, to r ie.;idi t~ &ll:ltl P~'s sj .. n.t~ :t'€il,ney '* 
10. Pe.rt3.<.d.t>at1on opz}OS(dd. to a:~g!mii;ntntion or l<mt'irlg •. 
:to t~tltl a m~th.od()lO£~Y to the E:tppl1cnti<liJ, t}f' the c:d.• 
te:r:1a1 so;.nl£1 te:ehn1qtlt1~~ t>Je~a pr~sentad in tiht.:: t4;)oond. section. 
The teohniqt.\EH1 pre~»(Jintatt are in <:onnnon pJ!e,ct,1J;<.: • but tll~ 
author eok:nm'lllot1~fdS th~l noed for l~erin~nJl~nt ~:mG\ improvement~ 
ln ~ll ·tna methodolo~y r1M t~ctmiqu.0s of' l'f~htfatmn1~ 
the lGatlar ma~ losa ait~ht c,f th~~ ValU€H3 1nhe:t(1tat i.n tb.e 
thine; bE:1 ia tloirlg.- 1'l:lis e~um; m~ bG stt1d ot~ tht:l epon£iiOt.::t 
lo~1t in tn~:~ ).nr:tae .of etdmlnistre:bic>n problen1s. lt is :tr1 the 
a.;r:$tt ot ovnlu:;~tion tb9.t th<1 1~lst.~1rat1on co:mtHs etron{~Bat to 
fv.:a:vtb.t1r tl.ta ·tvo:Uk in ~~.HU!(ttttiorml cf:l.arnutar 1:H:tlld1ng. 
In the .t·o~.:~gn!t~ ohaptars there \1Gte O!.'l.n.oepta, pfo-
tr~an'lS, a r!d or.1te~3.t~; IJ:nt' in evaJ.,;u:xt1on, tne:'~ £~ppenr~) to be 
BOlAathil~~ o:f: th~i;l Stll!l€3 ~6l~l.t1om~hilH3 in eo:noepti) 1 ~ppJ:aiso.lt1, 
ontt oaea ~~ttacliiilS or testillxon1aJ.s. In oono$ptt-; • l"~OL)la llt:tV.:, 
axt)rassoo ideas rtHHAlt1tl6 f.ltom e:X.l}eriorlQSS; in &lppl.i~,isals, 
thEJ ttyarrl$t t o1~'· tlf.ta bo~,n ~l.Pllliatl to pro~::~rE.tt.rts i a.r:tei in q~aaa 
stucU .. es, J.l~:Ca<'Jtts o'lrtri'bute definitfJ result~; in :lmi:tviduaJ~ 
livaa to tha tt.ppl . .:i.cation of' ot.lfJl!tiOttnJ•buildinfi!; prlnaiplae. 
F'rom tt1.0sa eve~t:tationf~ lt '<!jill. 'bl:'i ~~e~m. tb:.t t }lEIOple fil:El 
"b:.:!tting tt1~ir l.1vean toot their pro~~t~:tns btiiVG aruu.'tlctar ... 
btd.l.dit)g valuas. 
~~x:.ort ff pr~.>11orJ.y direot6d, d~NaJ.op~l oh.ttro.ct{~l! rn?.~J t:1v11:as 
a. z~n courti-Se<-nls, a g~nerous lot';er • antl ~1, t;rac:1.ouf; vto-
tol:. It ;ref':t.nes the. sen~~es, eliVes us intollactual. 
P<ntetre.tion t~:ctl steels the ~~ill to en.ctuau~.n"e., 
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•• f ..... .., ••••••.• iii ............ •· 0! 
It is not meJal.1.tb.e pbialoel development then• 
e.1>o~t,. M1ibtl3' Qnd(l)Jsto~d. 1s an o~cupntton ot tb.e 
wbol• man and, 'Wbtle pt~ftl":l.l'li twa body• it also. makes 
'bh$ 1ntna a mo~a r:~fined lnf;trwn"nt :r:a21 t);le ae~oh Md · 
oommuni<Jation of t~H.tth• It help$ man . ttchiwe that end to wh:loh QU·. otn~ts m\t:at be stAbseJvient.,."l'th~ serv1ee 
and· ~alee of ·his oJeatoJt; · · .................................... 
. spoft oart nwel' be lfut erui 1n 1tsEtlt 1 An all too 
conunon e:t:ro:r t<Kley. · . . . ·············*···.,········· 1lit.Jc1pltne . is neoestU~:f3' tol1 . th,(t cont)!ol of aelt . in . 
pJomot.t.ni ha,lmon, betw•tn phfs:lqeJ.· Q.w~lopmeut ood itl• 
telltiota&t ~nd moral dtVelopnent 1 wn1on :t.s neyt oas)' to a.obieve.l 
~be POpe adda?e:used 'thG above to t\ an:Lt of th~ · United 
&''1U:.ttea ·~111 when in ilOme • "hue l.enditli an at» ot: Wllvtwsal• 
ttN t.o &V~u~t.ton Qf tna .P~oblt1m. 
~e following :6~atemen.t; fJ?om thtl deleiatea of ttl.G 
MG'ibutlist Obu):ob \o tile wcurll.l Couterenee on li'aith ana, OJ~t:ilf, 
hitld 1n LUnd, r~•tt•n• 1n AUSAst, 1962,. foe4ally opens a 
wb.ol~ new alee of' $V€Al.uertion an an ecwnenicsJ. basis 1 
fne t'tlr e«t ~lla1n tool ot tna ttan.d s'ucU.es weJe • tb.ct 
ne.twte ot th~ oh\t~Oh, ways ot woa:ehip, and 1nte:vccmmun• 
1oth Ot la1u~ thole btl8 oe»ne a new Jecoe;n1ti<m ot the 
p.on-tbtlologt'al ho1$otta wn~ch kertp chUJobes apeJt, lU¥1 
tnt functtt~ns ot tne Com:td.l1$1on or1 P'alth e.t\4 O»de~ aa 
~'bat«\ tn the tE.tvi~td Cf~nstitutton adop'ted et. Lund a~*7u 
ito study q,Qe~t1ontJ of Ja!:tlh Ol!4tr 1. $nd Worship, t~1th tb.e 
~el~ven1l soctnl. o"l\tl:fal, pol1t1oil, ra<d.al, and otbtl 
faators • in tht11 bae.ritt~ on the un1tr of tb.e an.uron.2 
l ,. 1:<ont1tt Sfl¥1 Sr.toJbs .o~.-.r~op an~u1act;er, 41 hiiiU&Qfh 
39 t 'NOVEJ:O:lb~r, 1945. · 
. . . 2 '•RepQJt fa:om De~$C~t~s 'o L\tnd C<}nteJ~k'\fJean ib:£&1\~ 
1I.Jl ~saifh N.ovsmt>~~ la• li52. .. 
prugramst·~iS. tt is appaJent tb.fl~ 'tho. arena ot studf in the 
:epo~t a.bove a'e. to be 1n<St:ett$lt.nllif !0V$latlt ··to owa.ct~J 
'btltl.tling atJ tner evolve. 
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AnY ciJ.fl~'la$10n <»f tt1.e · worlti•td.4e asptlHl'bs ot the 
probl.etra ot le1st.u1... ~4oUl.4 no'ts be cemple~e w1tbou:t . oontli1dtra• . 
. 'ion ot tiv~ · v&.lut)$ a\trtbutabl.~ 1H> :recitatd~iot•f on the paJt · 
ot toW:i~ts • Ol,fmp1o ~fi, InteJ1nat+'>nal · JambOJf)e ot thtl · 
Boy Soouts1 and othe!a,. Tb.e$e oe~taS.nl.y conte Wlde~ thG 
tit-le ot ptog.~r.uus to1 leiJt:t»e• i!\n.d tahoutt.f value; a:re most 
O*'fta.tnl.J. mtmitold, but that le teo l$.JI$ e. 11»\.\41 'to·~ 
1nGlu4eA htn1e. wben all ot the faots ate in. thAl: lead.Qr 
.. wtU probn'bl7 find till~ ·thE~ ev1d4lnc.n.J be· neetl$ fo1 jua't\1f1oa• 
tlon ot a ccn~truut1vo le:tsure Jlrosram :runt ttt home. 
i 
Just1fioa\1oil to~ most ct \!bat 1s done in •ec:urea,ion 
todq o~ be to.m4 in the b.tlUU1ta ot• th~ people ot ·btl$ 
CQUJlllttnit:,r, fM\lCO.tditti to ~~l:$7\ly ~ 
All. ot us who woa:k c).osely with reo~~ati~n })l:oaa?us 
nave ce:1ud.rl1y seen~ ittd1:vidtUtl cues wbel:e V,~e know 
in our hea1ts t~\ wona.•r.tul tbtngs w~»:e aooomplish.eet. 
tnrou$h. reo1Gs.t1on.. 1'1$ f'4,1·e· .l. Vi/J1):f ~tron&J.y txUtt. o~r ••· 
·c:weation .P!Of'~twl la cotttt'1bUt1n& ma.tau.'1allY to, th$ 
bt.til.din.t of cha;r~actel' 1 dove.loplllent of lffiituile time mkills, more Jortul. l:~.v.:tna;• etc. 
I do not) belteve JOU can aom.u~e.telJ meastaJt tne 
'Ju.e o.coompl.tsbments ot a :r:eorea1l1on pl'061B slnoe the 
development ot peJsont.l1t7• chelllaote:v • bapptnesta. • • 
is CG»'talnlY 1ntans1'ble. We do not na:vo cas~ stu<U.as 
in OQJ: l">tOiiWB .. 
In $~ commu.n:lty it ls eaer to tina ~t • toJ: $X«W• 
plu, how menr ycQl"llst«n:s ba.vt tHutn sen\ \o tne reto:m 
eQb.ool. on the oth.~J nand, the~H., is no war ot knowtna 
b.ow many have been saved i~~om tbe zeto1m school ~ a 
/iOOd pi.OiiO ot .:ec=Jeattonal 60t1vit1es. • , • 1 am 
ve~r mu.eb ~raUl tba't such ovidonoe as yoQ des1Je OW\• 
not be suown in taots tlnd ti,ures•' · . 
K.enne\b A. t·lel.ls says t ". • .. tb.eze is ver1 Uttl.e 
defin1t.~ve mate:f1al ave.ilable.n& 
Hedley $. O!.mock saya a 
fht#e are a numb~~ of 1esaa:cnes that 9fiiJt9A the 
velxul ot reortiiat1on end SJOUp wo1k activ.lt $s~n ·Cbal'• 
o.cteJJ development when theJ m.eet oe1tain ®n<U.il1one, •• 
• ).io$t ot the w»1t1ns al»o~a1J ltt:reav:l.on 110111 thl\t it 
1s aood• bllt doesn•t pJOve 1t.i · ··. ·· .· 
Weathettc~d save ot measuJem..mt ·tm<l evaluation' 
fbts 1s an.,.,. ln which ve:wr Ut\l.e bits been acoom• 
p11mm1. in so t'e.l as »&Cit&\1on 1' cencerne4. However 1 
some ot the oOllt;es and ~.tn1vcn:s1t1e$ which baVt este.~ 
bll,h.Gd p~otesslone.l <ttllr~toulu:ms a1e mak1nc proa~ess 1n 
thiti f&IEU'h.*l 
. 4 A. o. Ke:&fby • J~. • ReoJt1a'ti1on Stape~:visor 1 Onllawo.y 
Mills Oomp&nf (see P~Oi>"Ul i.W!h P•· 3$) peJ'SOnlU COII8$PQD.--· 
tl$nce. . 
. 5 Kenneth. A. Wells• Nat1onal. D1recto:. Resee31oh 
SeJViOGt Bo7 Scouts of .Mle~1oa, ,. 1)$110nU OOJ:J:eapon.d.enoe. 
6 Hedley s. Dltnoc.lk• pe: sonel oo»,espondence • 
'I AUEut F~. \iieattnerto:rd li • *tbtaJo:a: nesea~ch V.roblem.s 
:tn n,..c.reation •. u •. jBf i£:.·.··1fU.·J:ir.Ar&11f1j;&iU.QJ: 
~. ia¥1#.0&6·~-~-.:.-.!81 .lltSL----• JJecem er, l. o2j 
pp;-!9•20, 
' ' 
·, -~ £i!UUU 'no11UlUtl• !:1ome evaluation ot SQDUll 
~OSJ:.Ul$ pJOdQCttt a· faVOI&ble IGPQJ."b. 
' ' 
' ~etc p:ttocl\100$ moods and state$ ot mirttt' 1nacmpatib1e 
wtth o1ime. Plato ea1dt •Ma~U.cal. tJa1n1na 13 a mo»e 
potent : 1n$tJwnent than taJ otheJ becau$e tbYtbll an4 
na~monr t1l\l!l .tll61i W&J. in.t.o 'tm.~ inruu:ma,st. places of ttua 
•.o.ul· on wblcb.. tn~y .nd..··.&h'tlr te.et;en• impaJt. tng a;tace ad 
maklni the soUl ,or:,J.1tm whO te .a~aa1ed,.; S2UloetulJ ot 
btm who is 111 e4uo~tt4• un~laoetuJ •• • 
·, ·. I . , , . . , . ' 
Xn 1928 the )t\ls1c scnool .aa\t1ement; in New YoJk*s 
.Eut 11dt1 tGpo»ted. •In i;wen:l•J•five reus not one ot the 10 .ooQ atwtcm.ts had como bttcure a JttVenile cout 
foJt de11nqu.enoy ... 
totler, o.,imteen )'eel's lat.~~-• still. the»$ a.:r:e no 
.dtlinq~ents';e;. · 
. txt a lettel1 ilGAt to pen11utmt1uiea• a7 p$1 oeat. 'ot 
th<UiHil that Mlwettctd bu no atllli<lallJ etluceted person amon& 
·, . ' 
the p1.f1sone»$• DJ.ni•Sirig 1 with 21408 Plison~rt, onl,t tw4 
nineteen, . or loss 'ban 1 pe1 ecul.~ • musltall.J tl~tl4~ 9 · 
.·· · :rue ~n&nas\•nt. a'b Sotltb Il11nols fenittnlial:~ wrote a 
. "Trained mu.s1c1ens do not uomm1:b oJrbies end men whO receive 
tnusieol ~~a1ninl 1n penal 1mrt1tat1.onu sta,- ou'b wb.tJn 
14!Jl.EUi~$ed • ttl.O . 
' 
.· · ·. · , 6 Oll$ sa.me.roff, nMas1o' A 0211me C\11:49, 11 · .l,laa•iicma 
XL (M$J:Ol1, 194'7), 
9 *• ail· 
10 .. • 
lQQ· ~·· 
/ 
~:JJJ! ~. l~'rtmily 11te;ht iu m. onurcb program 
ectn haJ.p the ovar-al.l p~ogr~t:~at ttcoorcU.ng to j?Jaul. ;,~'or .lou a 
Ola:¥1 axpel'i(ince 1n fJeelt:hti to n'linister to thEl vJhola 
ft:unily 1n fellQ\'l~;h1p ttild in l¢:<to.~ni~s a uti vt ties • t-lS 
-v~ell tl& 1n the chuteb. tHlh.ool and ptlblic ~~orsh1f!t bns. 
•n~ld. e .L'lat\y f.ru~:d.l~ •. et~ rHo~e loyal in tht'lse troo1t1.onally 
J.mporttmt ~~xper1~nces. A growinu lhtzspon.fJe to ahul:Ob"" 
fjpOn$<Pl1t.ad family ownfl has o:rllY oonf'i:VDH3d thl':;l ~raat 
va.l.uti and wida.,.spread in1~a;re~:~t. i~:tl~.· :Xf.>t!1X'iences tbat 
atrengthan and euriob. tn~ tmnily •. l. 
Qb.~a~ilialln ~;,a~ &n~i« ~!Jl gou~~¥..! ~ gsnl1t!tJ.i!• 
t'h$ Christian Bus irt~.J sa !'~(In~ 1~ .com.wi tt$a ~:arvice (J.wnter regis-
ters 5;1Uoc;ess in ·tr.~HJ$ terrntH 
·'l:h& san D$~es;o C$nttlr has had· wt~ll ovef ~5o,ooo man 
p.ro:rass t~aith in Jesus Christ in th.ti last nim~ years. 
ln tlle ntontb. of L)(JOGmber alon~ they ned ?00 t\aois:t.ons. 
'rna !JOn~;& Eefltlh. (~entor has over lOO maxi in ftlll tilna · 
Cilllif)tian sarv1oE'f e:tthQl' aa m.tW.ste's • tni,ss.1c;nw.v1es 
or iiiractoxa ot CBltilO centa)!a.l ... 
~in. !,llJl~· Th.e · public aortool oamping e.l\.Jlarimen.t, 
Camp (iuyaJn~oa. ref'l~;rred to in Orui.ptt-~~ III o.bove. n~tk:ma e.:n 
t~p:prc-tise.:t in ttwae ter1rls: 
Oont:r1r.ut1ons of' thlS:! oampins ~Xpi!:1:f1ience: 
l. Those \J.Jhicb. rnost ch~.ldran may ~(lCeiva to £;orne 
~l.i~tenb s 
u. Increased krlO,rlletlt~o of tt~l.tura .. 
b. M"Ol'G reoliatio unele:rat«artling of h~1altil pr:tn-
oipl(..!JS f1Jld tl1.a lil~:e. · 
c., Oains in i1el;t ..... c<mfidanca ~u'l.tl coO}?!;;ll't~.t.i vena as. 
ll Paul Wotley 0 fll\'t;),IIJj,ly H(>bby N!t;;Jlt tn Chtt£?Ui:L [:\t'lh0(}1 ~ 
Dept~Jmbtl:t' 0 196lt P• ll,. · 
l.~1 I¥E1lter H. (lUll.) scott, •Jr~, Direct.;>~ t.:ltt\1t:rt1an 
Business !Jlan • ~; c;om.rd.ttae ~~1t'>31Vi oa t:k1ntar 11 OcannaldE~ ~ ael1t~ ... 
orn1e. l'ersonal corJ:aSl>on<i$noe. 
2. '.f.ll.9ee. wniob.. c~rtnixl c.1hild.:r:en rece1 va tb:l!ougb a 
combine.,ton ot »eaetiness on the.lv p~t and a 
fe.VC:t'«ible camp e.x.p6#1.enc=e. 
a.. Now stl.f.•real1aa1U.on. 
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b. New a'atuo. . 
o; Xtapovtant; · sphtttta1 $:M:JHirionoos. • 
. . · . 4. ·New and ;t.ut1ns 1nteJGstls. . . . . 
a. Ttaose wb1an t$$Ohet$ reo~tve s.n.. understanttinS ot 
· individual$ Md . 1nlp!oved ;t:eletion.,ll:tps. with the 
· B;310Up•: 
. the \Wt!W ot··•vi4eb.ee 1s · tn.ttt1,1tmt to warrant the 
oonoltud.on tboe.t · .th$ to~eaolns s~.tns at ext»aorcU.naJ~ily 
lo~1• in J)JOPOl1l,1on to ._Q 4\llf1t1on. ot 'bh$ oampiq tJ1p. 
two reuons tor the . ett1o$oy ot tt1~ oamp;tng tduoa't~ 
a:re mos~ •v.t4entu · · · ·· 
1.. tn• .· ollll4~1a ate . biat\17, t»Jtt oonstructtvel'• 
... s\~lllatE\4. by tM. oamp. emtilonm.ent and twnce aa:e 
· 'h1&b1J nw'1-vatt4 t.Qw~lt\ lepl:lin& 8M towartt 
l&d~l.'?~bJ RIUQD~ Q.tl\11oa not 1n Ol'1e;S.na31 
e~UmtltfU$. · .· . . . .. 
2. 'b.e omuptng expq1J1nloa is a pa~,, of ttta. t>~ttea:l.r · 
segUfino• of tb4i)U .· edQcatiol\1 Jfii;he». tn~ \)tins 
4ttaobed fr~ it aa eJ~ mosi camp1Q& exper1Gncee 
· tuii ~· not pa1l ot school prosrarnl!l. J'urtne,.rmo~•. 
tb.e t'ie.ohez wno .baa eetn his elus t.tndeJ new- ·· 
ol~ouate.nqes •t ownp oea applJ his nGw €,m>wl.e~se 
ot b£.$ pupils on ~''tunlr.ls to th.e ol.ass~oom., 
tb.\ll. ~$ oem tl.elp 1bem 't)o .fix new mode~ et 'beba,vioi • 
n•w 'know1e4at and. new in.ta;t:este tl\I(Hlib ap prta'• 
u•• .1n tne1J QJIIUal. <:omtnWlit)' envuonments. 
Qb&nlll Slal,liill Glnm··· .. the Onintse Cb~1st1en 
06nte»: 1 n1Gnti~ned above,l4 is 3ustl.1 r)1ow1 ot its reco.r4; 
irte:r,1ns as· it d!d w.lth ~.~etlmi' :~ro~p entt Jaistn& them.t.rom 
~~~~ t_n llii*H! ::t;t i.P ) . I · f. \JIId')J PI f rl 
15 Olalke1 itt• ~· • p ... lll (also UUit P• 32). 
· l4 ; iQiilllt P• 42. 
\-,--
it\ 
cbildb.oot.t• as it were,. ·until now it ~s a t"ulJ.. ... f.loosed chu»ch 
Cltli.min& $$V&'l lives devoted to full•tilne Ohr1at1an. 
Sf;l!Vl~e,l5· .. d others taking th$1! pl.ttces.ms leade~s 1n 
.. ·~- . 
theiJ\ oomrnun:ttl'Ela. 'fh.~1~t £.$ a 10111 ;u.st ot eommunitJ' 
I . . . . . 
leede:s, a:~own out (;If a. OMIOb<'llcente.recl tecreatioruil 
aottv1t1es XJltca~am. •. 
. ·. H!a&l .9iAt9i&xl i.Wli,,RDI• Some at>PJaisel$ ue 
mo~e ~bJeot:tvu 1n ·tM rA$&SU.Iemenil ot owactflJJ illait develop• 
ment and 11vs pau.s• to ov~J•oontid•ncE~ ant\ $el:f.,.,sat1stact1on 
J.n PIOSJatntnln$. 
rat:obild 1%1 hi~ at\ldr ot conduct t.ab1tH5 of Boy 
scouts aoJmowledges the aubje,tiv~ point ot vtow w1th :U~s 
attitt.tdta$ • opinions 1 and sent1nun1ti3 • ~Jbtn lit· conol.u.dea tbe 
repo:r:' ot bts i\U!Vty ea,lng • 
JQtlptnta aa '-O tb,&· uaeual 1nfl.uence of scout1ns in 
tlJHJG Jelat .. lon'b1. ps Q\1ab CbaJacte:~ etenda~tta, tavoJQl,e 
b.eJ:tldtty .u.nd soc1il env1Jomaent, an4 SQO~t m.ambe11hil7 
m.t.let 'be bUG4 on ottu~~~ tna sta'Gis'\d.vel. iJOWihJ··• !b.ese 
srou.n4t"S 1nclu4t the ·~ .Mi •· ot the· bOJ& 
\lo~h scouts -'d Non• ci.nt~ ~:ten .s o . outs ll'l4 Non ... 
5Jt1outa, te&oh~re 1. 3U(l&e&-. p2obatton officers~ social 
woJkeJ:s1 ole:ermen. end peleontJ ot oveJ1 IOJ:~ who have 
he4 torltaot w1U the scou'b l.rl<>V$Ullnt <l» oppoltuniil~ to 
ObSGJV. 1tl. 1~ l( .. I!U,· . · ~. UY<I~ U 
LBm!~u.Zi~~t cs no nltt&v- ... A 
................. ~················ -tneie is no ~ tha.t scout membeJthip is· in onr . 
deetee a. oauae ~e aupEU!i*)t onal?ac,er d(}Velo:pmGnt of 
0 outs, A ~$B$o~bl~, corum.· on•nGUS$.es~umpt1on ~. · · ·. 9l 
t&l.1os J..nsturteQt that SoO\liiitll is one ot eev•~ 
avoJ:abl.e tt*oto~tl that) combine to p:odu.ce. a bl&n . level 
of conchto'i nabtts (anttli\g boY$ t.abo . snue !n S.t, whose 
soci(tl situation cove~s a wide · renso • but on tne aveJ• 
qe 1a tii.atiuctl.y above that ot the boyat ttho a»e not 
soouts).l7 
'lh.e 'bal.1(c·lf.s ·itnd op1n1ona :tnE)nt1one~ . abo·ve a:rr• 1 tn the 
exper,1tnloe of title 1.n'vee1$1Sato~ • ao tteep~set that tb.e above 
'epo:tit ifi taket'\ wtth or.edultty b)t man)' pGlHI$Q1ls wol!ld.n& in 
tbe t1eld 1 app,.zten-.ly a oo.st ot JlOt want3.ng to bel:brve tbet 
which is unpl«~u'l•antl. ThiB oese is not alone, how eve:, .to1 
tn$ Oemp ~lmak.$Kp,~1~ent mentioned $Bil1etlB hQa com$ tor•h 
with a conr:t~mat1on. 
~ne e.c\'hta.l r~(tt.llte ot the VaJ~Olls tf)ctud.ques empl9:ftd 
a." Abmek ~eem to jwstUr the tollowtns tenta:t:f. w conclust.ons' 
1 •.. ~s1:»$.bl.ft onq~s 1n tne .. \x)f • s benav.tQ:r are ''o' aa 
intvitabll$ otatoom.• ot a stllnnl(tl! spent. in out U.ttu~:t. oamp#h 
.P»obab~ the eftett1ventsf) o~ ou.1 sua•» cdp in devel• 
op1n& <tea:t.•able social aitt1t.oo,.s and behaVior 1.$. muon 
below the cu•tOlUQJ txpectn.,1on,. 
a. O~tl(\lOU$1 Cilf.inf)(;Ul ale' .dupandent upon mmw fatltOJ!S 
such as ~l..., type ot. propam" ~~- of t:Jontrolt &IOt.lP 
plesatUf¢'$ and upinlon, ·and ~bu ld.nd of su1danoe s1ven to 
'beh«\Viol! ~)rob).em.a. fb.Q mor.t impoJ,&ni tac,ttor 1s the 
iiWP 00\UlBtlOI-. 'l!b(Ute f31~Jnf} to be a hitlh dGSIO$ Ot 
ccrr•let1on b$tween tbe qll&l~ty ot laWletship and \be 
l? lQ&i~, P• Xi!" 
l& il!Wt p, 31. 
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kt·ntl and· leJit'liHl ot beb.av1o:tt -chN'ltta$ .tn, a ~:tiouler . 
Stoup ot bo)'s. Mc;n~~a influential b' taJ than th~ catnp 
tli3!EU>tor • pro&ram 4!rtH:rtor • or 1n$'t:rnctoJ • is the 
tent or cab1n.1EJe.4~r-. 
:3, ~he amow~t ot tav·or.ttble c:nanse · tiHiems to deorease 
with. increase 1n qo., . . · 
4. :r£ eerta1n to:nm ot 'tuana\1'1()J . beoomE'l ESymbOl.i.~ed 
in tbla .(u_wap .idea o~ opp spirit end •~• . embOdled 1n 
th•l cam12 tradition~), 'lWN mQ;y 4iCt as ett•ct1 V$ con• 
tJol$ of oonduct w1tb tne· ~tesult that· atpp:rop:1ate 
ettltutt•ta a~e evoked to a ma~:ked daitt'e• In this 
$tat\$tit, 'bhtJtJ$ £.1.ttttudes or .p~aattoes cwbicn. u• plared 
up as promintlnt c.runp e>b~eot1 ves mer ~bow lazse ialns 1n 
tn' OQurs~ ot the JummG•• 
6• iJ1ll.e amount of cmu:tg$ t:egtst~ld by .. t.n0 :re.t1n; 
1cale d(tVJ,ce do~s not dltte*' v~'Y . $iln!.f1oantly wb.e,hel 
the bo7 spends ·one Glt two montblll 1n OUlP• . .. 
6. nut®ata •u~o tnore optiml&,io 1n rat1n& thO .3.m"'" 
p~ovem.en\ of bo)'s dU$ 'bo camp eltpe:!ence than nre the 
ou>.p ltn~dera. 
? • Sc.tmfl. of tnf.l learn1nss 01 . Qb.augea ett"eoteeJ, b. :- the 
eentp pe~si1t. in the nome lllmti~omnent. at leasii tor a 
tew week$.19 · 
Some have teat1mon1eln on \'Ih!oh tbe vel141t7 t>f the 
p!osrem .ts be.sedt 
B rt I t I ·q ±"¢ .II'! n ." l •t ' i4!t ll[lt. ,.F 
19 Dimook, ·g...ww 11'4 WllUIGSU!I• 'PP• 290•91. 
20 lt~rsonul eottreepondence •. 
&9 
t titittft• iOt b11 S'alt in the OmtiQb. Wb.Gn his 
Qatb.olic mathtl was atven e Pcotestent. Dible, v1s1\ed a 
Protestant onurcn ana wtts taken w1\h ub.e ~OJOt.te ..• free• 
ne!shboJly praot1oe in w.Q¥sh1p and tell.t>wsll1p*23 
The Bo;v scott1U~ nave this test1mon1alt •one ottu~:rs; 
. . 
¥r:tl11em p ......... ~ ... , aae th1J:teen. was attr.d.ttatl to tb.e 
state Flome tot Boys·· ln Mew J'~j)1Sey·. He. -wee ct I:.~o11flh 
descent, Oe;.tho11c . tlitn ant\ h•id a ve»y trtde~s· U:al)le 
21 t"'eJsonal co•respont\.~not, 
22 Personal correspondence. 
2tl PeJsonal 1ntor:vaw. 
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:repa'be.tion. ~be couJ'b .wecozds 1nd1oate4 that b.t was 
a 'habitual thief "W1tb. dettnite criminal. tendentiEua,' 
and tu.11the3;t sua«ulueet tb~t be m!.esht be a •kleptomE~xu.e.e. • 
At the S.tatet H~e t he 'VI&$ Jeooz4ed a$ ponsess1q 
h1Qh •ve.Jaae tntell:lg;enot with a verr uneven response. 
a.e appeared unsbabl.e end a dar 41emne1! •••• In tb• 
.e1. ·ahth pa<ie w·.1tll e.,pecJ.. el oppo1tum1t1es to.J ar\1 m. usic1 and meohnn1q~ drtlwtns. !he !llus1o teamer said ot hitn1 
Uie leatna slow17 but he brt.s a lot ot pe,&e'feJumoe, • 
rb.·~ .$-rt teaob.eJ f!poke ot h.1'. abWty t:o1 llnole.wn blcok• 
outt~. The ps-ycbiatrtst.. w~ote. •He appea!l' qt~ite 
b1'1eht but ab.ow• nta :~.rtnnetu:rl'Y by wentw ·to be en · 
1~&1191• 1 ' . 
• • • .ner· tJeVeJal month~ ••• he bad Vlw:lied head• 
lq into 'bhe Do, sco1t proaram• • ~ • Atttr be lett; 
tnt home be was called back to be p»eaerlted with th.e 
tasle sco\lt oltattcn Md. a gol4 palm. 
mt'al.ttat1on is ve~y hnpcur\an._ 1n the sctent1tic p.ro• 
cess. to1 1t 1$ hare that motivation to a1owtn occurs. It 
11 d1ft1ault 1n a p-rogram as unsaten'b1f1c as the 1eorea1;1on 
24 l~. XveiSOne b~C)td~'iVe,, a•oleta~y, ,PJotestent Com• 
.mittae on ~¥qou\1~. llo;v scouts ot Amer1CEh · 
'?l. 
p~oal:~.to.co~etuct a so.1ent1f1o evaluation. FJiom cuJ:ont 
concepts • apptn1$$\ls • and t;est1rnon1ea, the weiibt of 
a.tt1tudts ant\ op1n1pna !:n •vuu~tton bQComes appar.et, under 
the l1asnt of fJ. tew se1ent1f1c$llJ oonau.ot.:t expe2:1nu~ntu. 
on a ''orld•'t>'t1<te basis tnG oonoep . _ of poGit1va 
valta(Ui in· 1,1eOJ~at1an S.s ev1aenoe4 in the Vope •e statemttnt 
on. spo.r.ts. On $1 •qw.n"nioal basis 1\ m1,;ht be seen how tllt1 
stu(,U .. e$ · undtJ way may prove to be Jelevent •o tbl plact ot 
:rec;,.ea.\ion :ln sooiety Md the uhQoh... ' neoJeat1on 1n 
tou»l.ntt1 Olympio Gam.es, 1o1 soottt Jam.bol'~e, among crbll.e:r 
ao\1vi t.ie.s • has 1nte~nat1onal value 1mp11cat1orus. 
At tw.me. ilc:ree:b1on leade»s report tavorably on ttw 
~~~~lts .. ot pJ~S,~$~·. but f\tJ\htJ SU68est 'tmtt these same 
results cemo.' 0. t1aoett ttiteotly to tne p:os1u bJ any 
o'u~J:~ent~ known pJootuu;. 
~ib~ re1ate4 to tpeoitto pJosrams, th.~se tJono.epta 
bOOODl$ appJatsals twd in une cues o.tted tw~', these liUUlttme 
vuy:f.ne, <ltSl1ees ot so1en,1t1o <leaol'iptlon. ·. A st:trve1 inc.U• 
cat.;ls t~:tw.'t the~EI mar weJ.l. be an Gi'fec\1ve corr$lettion be• 
twfiJen mtus1f:•train1ns· tulti o:imt. In th.~ hm1lf ntsnt 
a.J1pretsal. th• pe.rtioip,~tion 1s tne ma:~k of e1"toot1veneas. 
~ . 
In tne service cante:f, the mQk 1s in numbe»s in pa.Jtictpa• 
t1on and in consecration. Th$Je is also apparent in the 
Ob1neme OhJistian c~enteJ wlth tbs added concept ot ce.rr,--ovea: 
a.n4 pe:maneno$ wl~ioh th.e)' have been. abl~ to obS$l'Ve tx·om 
the 2.tt})cord~U• 
· · ~he Camp Ouyemft.oa txpll:)r1men\ in sChool oamp1ns had 
sat doftnite ob#«llot1~tes in broad <scve:ae;e of their program 
ood reported sut1'J~U!l&ful. e.ohifZ*vement at these poirtts • some 
b&rtet'1t to Qharaote! was ~ecorded, but a det1n.1t1V$ stufll of 
cnuaote1 .. oh.enie was :not x:e.:srt or th¢1 Q'b~eqt1 v•ah 
ot tha .note d.etin.itive studies ot cn~aoteX', tilt 
hirctd,l4 .. at\ldy di$W a blenk 1n meuw:em~n'b of oontlact 
habits o.t Boy aooa,s •. He conQludeB bi~l ;wepot\ incU.c~tt~ 
the we1sht. of publ.ic op1niQn and pJJ:Lve:tH;) op1n1on aeatnst his 
tindinas. 
In tbfJ Cem1~ Abmek atuClf • another blank WGS dJawn, but 
the autno:t:s S~igest possible o.ommon sense answt:a which tner 
w•'' unable to measur•• 
Anotn~r ~·a~uzable is the concept advanced bf 
t.ef:ltimon18l. ~he case $'budy • perhaps the best known way ot 
!GCOJ!ding Oh6letCtGI Otu:\rijiS~U~ t repoJtl :W.MJ 1~&'t/OJ18'ble OtltOOnlOS 
or p~\'lg:J!atnS t On 'bb.e bEl81S of 1;tast1mon1el Dtld ObSGI''Vat!on. 
Tb.es• QJe• ho·w6Vtl 1 colored by bablt$, attitttdes, Md expe»• 
1ences 1n ttl~ past l1i"e ot tbES 1ruiivS.du.al wblob ~~- s~1ll 
tu»th$1 colo~et.\ ~ th.a nab1te1 a.tt1tu.des. end tltpeJJi~noes 
of the observe~. OnlY ~b.e skfptic ce.n &~!$US with this wei&ht 
ot evidence in favo» C)t"' tt~ VfAltte s uo be toand in ttw plo• 
e;ra., 
'l:ha pJobl(;fm, ~u~ stated, liJ$.$ to Wt8lntn• some concepts 
ot lott:nlrta pJog;,ams tlt!ti l\1$l.u.t1ve chsraot$J mtd/ot: .Potsonat.tfJJ 
. bta1ld!nG VtJ;;lues •.. ~o e.coompl.1ah this* tne ;probl$m was b!o!J~ 
down t<1 ex~tne eomtl oo!).cet>t$ • ~1om• p;cosl'l'WI • Sf.>nte cri~e:t:'1a 
fort ·"rvelWltion, aM to examtne ~cmc e•a.tut\t1<.ms. 
OUt of this st\tdJ • t.twsa conol\U:'iions ettttm ~PX*rtnt' 
1. 1\eeroe.t.:.ton 1a ~ap1AJ beqQm1ng • intf.iillal pal\ of 
\he Am<t.rioan way ot .. lit~. 
2. fb($ ld.n.A ot etten $..t n~ on tl¥\l eha!acte.r ot 'tne 
JUnQt1ear~ p~o.pl.4¥ will .4epend. ~.n tb$ lt1n4 ot $)tp(tJ:ienoes itf 
E)Jrib~aQOf$ Md ;\fllpali;~. 
:.s. nuott.,at1on has nQt been ieol.ate4 &s a debeJtminen.t 
ot ()ba,ractaJ, but. »afJb.el as a fao1o:ct 1n dete:rm1¥la,1on. 
4. Rec~teat1on 1.s not 3Uat fo1 JOUtn, end is a taotor 
1n oh~racte» chang' in lateJ yeatt. 
e. llecn:en'b:ton baa :relts1oue vaJ.uee 1 bu._ ttoes not 
OOn$t.1t\lttt tb.6 end H1116 SOttgb:G by tb.G Qb.tl~Oh. 
f.h. Recn:eati9n bas tb.EJ.1ape"tic values tts weU as 
p):f$VGtltiVt Val.Utfl ~ 
7. A tlJtosrem muet ll&V<\1 ob~titct1Ve$, tecbn:f.qu<ui 1 plan, 
~·opportunity to~ evslua.tion~ 
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a. t~1'bld.n tbe oon.t'J.nes ot •toonst)luctlv«» · oef1nit1on 
1\ is not so important \'4he.t is dona ns t.\hn\ aoll1ttbh1ng is 
tlon,th Active participation is tne keynote. 
9. CM.·rttotu;r bas 1tfl .iJOot-s in inteare.ction l\nd 'Uo 
control that 1nta~act1on 1s to oont:t:ol ttw ona.raotett. fherf;l 
may be stro:rl6 ohata.ct•l:a to» boi)b &()od and evil. 
_10. Recreation is typ1f:ted 'b)? social st11uota»:e anA 
tu.v,b.oar- stUd:~ in the et:r•o' fJf i:Etct:eat1on on ·tn~ $001$3. 
st:rtactu;re woulU be _flt value in · 3-nter.ne.tionalt 1nte~ ... denomin• 
ail.ional Md <>the: COl'l.lnlUn&l irurtiJ:t:.utions • 
;rhe pru:ticul&~ v&lu.e of thls s'bQ(J.J li$S in th.e 
brlni1tl6 t<) focus a. variety ot conot.pts o: t;ihat cQnatttutee 
e. aood re<.u~e.,.tio•W.. program.. and a vutety of «.'nC«&pts ot 
ve.l.tt<#tl_ 111atltv• to tru.:d:~ PJGileJn• 
i<> bl!1116 the$e coneep'lUJ 1lo foottt 1$ nc>t to dep~eoate 
b~t ~atner to nppr~G$.ate them in the~~ bMQe l~ht• and 
J:•U~<>snime .thfl ~n~ti01$l e.apeota.· '.th$ · J:HSlftb.olos1st, .eoo1o• 
loa1st, rel1i10n1$t1 ~ecn:eat1on1s'• ib1ol.o31st, $dtaoato»•- and 
. ' 
a4UW11$~Var~:to: ~re he:r.,..tn otwll~~a4 to tu~'he: l:ef1ne tbe 
tools ot reaonren. ana tnEI mt:tthod& foJ their ~plopent.1 in 
1 the 1ntE~ra~t Of tte. (t;l10e,teJ sener~t~on-. n 

kfclay, v:e.ae, ~~~-awl 1. Wllal!i11!1 ftl!9itSI• 
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